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Indledning og Motivation 
 
”Os Imellem vil stille skarpt på nogle af samfundets tungere emner. Med ønsket om at være en 
alternativ og original stemme i samfundsdebatten vil Os Imellem skabe rammerne for en stærk 
socialt ansvarlig profil og udvikle et helhedsorienteret kulturhus på Bremen Teater. Os Imellem 
vil spille på alle tangenter og skabe arrangementer, som med kreative vinkler og kulturelle 
inputs giver forskelligartede bud på, hvordan skævheder i samfundet kan behandles og blive sat i 
fokus. Hvert år udvælges et tema, og i 2014 vil temaet være marginaliserede kvinder”1 
Denne rapport er fortællingen om de første skridt i udviklingen af et socialt ansvarligt koncept 
lavet til Bremen Teater og realiseringen af pilot-arrangementet “Kvindestemmer på Kanten”.  
Vi ser i dag, at mange socialt ansvarlige initiativer og arrangementer kommer til udtryk som 
støtteshows og koncerter, støtteauktioner og indsamlinger. Den store interesse i socialt 
ansvarlige projekter vi oplever i dag, er i sig selv en positiv udvikling. Vi mener dog, at der er 
plads til nye og andre initiativer på den socialt ansvarlige scene. 
Vi ønsker at prøve kræfter med at udvikle et koncept som udformer arrangementer, hvor der 
satses på en klar relevans mellem indhold og problemstilling, og som lader de berørte blive 
inddraget i udviklingen. Motivationen for os er dermed opstået på baggrund af et ønske om at 
skabe et koncept, som udvikler socialt ansvarlige arrangementer på Bremen Teater og dermed 
bidrage til at gøre stedet til en relevant stemme på den samfundsmæssige socialt ansvarlige !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Tekst skrevet af undertegnede om Konceptet Os Imellem, brugt til bl.a. hjemmeside og pressemeddelelse. !
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scene. Vi håber på den måde at kunne være med til at give et bud på, hvordan man også kan 
belyse og behandle samfundsmæssige problemstillinger. 
At ambitionen om at give et nyt bud på, hvordan en kulturinstitution påtager sig et socialt ansvar 
også er relevant i en samfundsmæssig kontekst, tydeliggøres, idet Kommunikatøren Christian 
Have udtaler, at det netop er: ”[...] i kunsten og kulturen, at kreativitet, skaberkraft og 
nytænkning særligt har mulighed for at opstå – kort sagt alt det, et velstående, innovativt og 
udviklingsparat samfund har allermest brug for” (Have, 2013: 33). 
Bremen Teater er en kulturinstitution med et mange-facetteret blik på, hvordan kultur kan 
formidles. Derfor er teatret et interessant sted at gøre opmærksom på sociale problemstillinger og 
et spændende venue at give forskelligartede bud på, hvordan skævheder i samfundet kan 
behandles og blive sat i fokus under interessante, nyskabende og oplysende rammer. 
Problemfelt !
Bremen Teater, Københavns Kommune og os, som projektledere, er en slags fælles front med 
samme visioner, der her stimler sammen om at skabe et bæredygtigt koncept. Men selvom 
visionerne er fælles opstår også et vist spændingsfelt mellem forskellige interesser, der bør 
overvejes i en sådan proces som udformningen af en ny linje, et nyt koncept, er. 
Så, hvordan tager man hul på at skabe et reelt og bæredygtigt socialt ansvarligt projekt for en 
kulturinstitution? Hvordan udvikler og værdisætter man socialt ansvarlige arrangementer i en 
kulturinstitution som repræsenterer et kulturblik, hvorpå det primære fokus er 
underholdning?  Og hvordan navigerer man i den udfordring det er at skabe et koncept, som 
differentierer sig fra andre samtidig med, at mange interessenters interesser skal varetages?  
Med disse spørgsmål for øje tager dette projekt udgangspunkt i følgende problemformulering: 
 
 
Hvilke aspekter, udfordringer og interesser skal tilgodeses og opfyldes i ønsket om at udvikle 
et socialt ansvarligt koncept på Bremen Teater? 
 
Afgrænsning !
I udviklingen af dette koncept er der mange faktorer, som viser sig betydningsfulde, og derfor 
også mange vinkler man kunne lægge på den skriftlige fremlægning af processen. Da vi må 
begrænse os til et vist antal sider, har vi qua vores problemformulering skabt et klart fokus. I 
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besvarelsen af denne problemformulering har vi udvalgt nogle af de vigtigste elementer, 
udfordringer og overvejelser og har dermed afgrænset os fra andre. 
Vi har lagt mange kræfter i at forberede og afvikle vores pilot-arrangement, og da denne 
praktiske afvikling tilmed også er dettes semesters hovedkrav, havde det været oplagt at skrive 
en opgave alene baseret herpå. Vi har dog valgt at fokusere på mange af koncept-udviklingens 
aspekter, da denne opgave skal fungere som springbræt for et fortsat arbejde med konceptet, 
også efter endt bachelorskrivning. 
Det er også væsentligt at bemærke, at vi i denne opgave afgrænser os fra at inddrage et, ellers 
vigtigt, økonomisk aspekt. En økonomisk tænkning er en vigtig del af det at udvikle 
arrangementer og bliver ikke negligeret i vores videre arbejde. I skrivende stund har vi dog ikke 
fået udstukket nogle konkrete retningslinjer eller budgetter at forholde os til, hvorfor vi i denne 
opgave ikke har haft mulighed for at inddrage de økonomiske retningslinjer eller vores 
overvejelser herom. 
Da en stor del af vores teoretiske begrebsapparat udfolder sig fra et institutionelt perspektiv, ville 
det have været muligt at tillægge dette perspektiv i opgaven og dermed skrive ud fra Bremen 
Teaters perspektiv og hensigter. Vi oplever, at arbejdet centreres omkring navigeringen i et 
spændingsfelt af forskellige interessenter, hvori også Bremen Teater eksisterer. Derfor har vi 
fundet det mest givende at skrive ud fra perspektivet som en ‘afdeling’ ansat på Bremen Teater 
til at varetage en opgave for dem. På den vis kan vi, i højere grad, opretholde et objektivt 
perspektiv og dermed skabe et bedre grundlag for at navigere i de udfordringer, som vil opstå i 
udviklingen af konceptet.  
Metodeafsnit !
I dette afsnit ønsker vi at beskrive, hvordan vi metodisk er gået til værks i forsøget på at udvikle 
et bæredygtigt koncept og dermed besvare opgavens problemformulering. Indledningsvist vil 
vores metodiske greb, udgangspunkt og refleksioner blive præsenteret. Derefter vil vi præsentere 
opgavens teoretiske udgangspunkt samt hvordan og hvorfor vi vil anvende teorien. 
 
Metodisk fremgangsmåde !
Vores metodiske udgangspunkt er inspireret af en model, som skitserer grundelementer fra den 
entrepenørielle proces beskrevet i afhandlingen: ”Entreprenørskabsundervisning, Proces, 
Refleksion og Handling”, af Lene Tortzen Bager, Per Blenker, Pia Rasmussen & Claus Thrane. 
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Ifølge modellen kan den entreprenørielle proces anskueliggøres ud fra tre stadier. På første stadie 
anspores disharmonier, eller anormaliteter, som leder til udviklingen af nye idéer. Den nye idé 
(eller i dette tilfælde koncept) opstår altså i kølvandet på et behov for at ændre på noget. Dette 
fungerer som den primære motivation for at skabe et nyt koncept. Herefter følger den kreative 
proces, hvor man udforsker alle de muligheder, man har for at ændre på sit udgangspunkt. Tredje 
stadie er den ændrede verden, efter den kreative proces har fundet sted, hvor det (forhåbentlig) er 
lykkedes at ændre på disharmonien, og hvor nye praksisformer er blevet muliggjort (Bager et al., 
2011:68). Dog er det essentielle i denne proces, at det ikke nødvendigvis er givtigt slavisk at 
følge stadierne i denne tre-trins rækkefølge; Det giver oftest god mening at forestille sig, hvad 
man gerne vil have noget ændret til, altså springe til slutresultatet, før man udtænker, hvordan 
man skal nå det. Den pointe er grundlæggende for entreprenørskabstanken. En entreprenør er, 
ifølge entreprenørskabsteoretikeren Joseph Schumpeter, netop karakteriseret ved at have”[…] 
the capacity of seeing this in a way which afterwards proves to be true, even though it cannot be 
established at the moment, and of grasping the essential fact, discarding the unessential, even 
though one can give no account of the principles by which it is done” (Schumpeter i Bager et al., 
2011:69). En entreprenør er, med andre ord, “en som er i stand til at se ud over de givne rutiner” 
(ibid.:71). Vores måde at arbejde med konceptudviklingen har båret præg af at vide, hvad vi 
gerne ville ændre altså en vision om at skabe et bæredygtigt koncept. Det vil sige, at vi tidligt i 
processen havde et slutresultat for øje, nemlig et koncept som angriber socialt ansvarlige 
arrangementer på en ny måde, hvor hovedfokus skal være på inddragelse, relevans og 
vidensdeling. Den kreative proces, altså måden at nå vores mål på, er på den vis blevet til vores 
tredje stadie i processen og et stadie, som kommer til at vise sig udviklende i sin natur eftersom 
hvert arrangement, der skal udtænkes bliver en udvikling og videreførelse af vores erfaringer i 
konceptet.  
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Teori !
I dette afsnit introduceres vores teoretiske begrebsapparat, som vil blive anvendt løbende i 
opgaven. Afsnittet vil beskrive teoriens udgangspunkt, hovedpointer og begreber, samt hvordan 
og med hvilke forbehold vi vil anvende dem. 
 
”Ansvar eller Anarki” af Christian Have !
Vi vil i opgaven benytte os Christian Haves bog ”Ansvar eller Anarki”. 
I ”Ansvar eller Anarki” præsenteres Haves Kulturbegreb 3.0, som udspringer af hans ambition 
om, at kunsten og kulturen skal stå i centrum for samfundsudviklingen (Have,2013:5). 
Kulturbegreb 3.0 skal således være et transformativt kulturbegreb, der tager kunst, kultur og det 
sociale ansvar på sig. Udviklingen af begrebet skal ses som et led i en samfundsudvikling, hvor 
flere skal involveres i at varetage og skabe en bæredygtig kultur. Det betyder, at det sociale 
samfundsmæssige ansvar ikke kun varetages af staten, men bliver gjort fælles. Kulturen skal 
derfor være en; ”[...] dynamisk udviklingsmotor og sammenhængsskabende social kraft i vores 
samfund” (ibid.:35). Herunder præsenteres begrebet CCR (Corprate Cultural Responsibility), 
som dækker over virksomhedens aktive ansvar for at være medskaber af den kultur 
virksomheden vil eksistere i. Virksomheden skal derfor varetage og/eller samarbejde om nogle 
af de kulturelle opgaver, som førhen har været statens ansvar (ibid.:58). Ved CCR skal der være 
en relation imellem det, virksomheden kan og det den støtter. At virksomheden investerer i 
kultur og dermed CCR er, ifølge Have, vigtigt, idet CCR er medskaber i udviklingen af de 
værdier vi bygger vores samfund på og dermed udslagsgivende for det eksistensgrundlag en 
virksomhed har (ibid.:75). 
Vi anvender bogens pointer til overordnet at beskrive, hvorfor vi ser et behov i samfundet for at 
udvikle socialt ansvarlige arrangementer, med hvilke midler og måder vi kan udvikle et koncept, 
hvordan en kulturinstitution kan påtage sig ansvaret for kulturudvikling, samt hvordan kulturen 
spiller en vigtig rolle. Bogen vil dermed blive anvendt til at udfordre og argumentere for nogle af 
de tanker vi har gjort os i udviklingen af Os Imellem og derigennem undersøge, hvordan Bremen 
Teater kan være en vigtig medspiller i samfundet og træde ind i Kulturbegrebet 3.0. 
I anvendelsen af hans begreber er det vigtigt at holde for øje, at Haves bog er skrevet ud fra et 
institutionelt perspektiv. Vi anvender i opgaven begreberne og tankerne som en slags guidelines 
for, hvordan vi, som projektledere, skal udvikle et koncept. Men i og med, at det er et koncept til 
en institution bør det ikke kompromittere, eller forandre, begrebernes betydning. 
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“Hvad er publikumsudvikling?” af Louise Ejgod. !
Vi vil i denne opgave også inddrage aspekter af Louise Ejgods rapport: ”Hvad er 
publikumsudvikling?” 
Publikumsudvikling er en samlet betegnelse for det dilemma, mange kulturinstitutioner oplever i 
deres forsøg på at skabe langsigtede relationer til deres publikum. Publikumsudvikling dækker 
over en række måder og tilgange til, hvordan kulturaktører kan imødekomme disse udfordringer 
(Ejgod,2011:3). Publikumsudvikling er dermed et led i at udvikle kulturpolitik og er: ”[...] 
knyttet til en helt grundlæggende, kulturpolitisk målsætning, nemlig at kunsten skal være 
tilgængelig for alle” (ibid.:6). På denne måde kan publikumsudvikling bruges til at modvirke 
social og kulturel ulighed. Indenfor publikumsudvikling skelnes der mellem fire forskellige 
former: udvidet markedsføring, smagskultivering, publikumsuddannelse og opsøgende 
aktiviteter (outreach). Især outreach er relevant for denne opgave, idet: ”Outreach eller 
opsøgende aktiviteter henvender sig til grupper, der er ikkerepræsenterede eller 
underrepræsenterede i det eksisterende publikum […] Aktiviteterne rykkes ud af 
institutionsrammerne for at blive en del af det miljø, hvor målgruppen i forvejen befinder sig. 
Her præsenteres kunstværker, men der gennemføres ofte også projekter, hvor målgruppen 
involveres aktivt” (Ejgod,2011:13). 
Publikumsudvikling handler om, hvordan kulturinstitutionen ændrer sin måde at møde 
omverdenen på, og at der i høj grad er et behov for at ændre synet på, hvad kunst er og skal 
kunne. Rapporten vil blive anvendt til at skitsere nogle af de udfordringer, som kan opstå, når 
man skal udarbejde et koncept for en social ansvarlig profil og udarbejde kulturelle 
arrangementer for, og med, en marginaliseret gruppe. Ydermere vil vi anvende rapporten til at 
pointere nogle af de bevægelser som er i samfundet, hvordan kulturen skal spille en større rolle 
som samlende element og dermed verificere, og udspecificere, Christian Haves begreber. I 
anvendelsen af publikumsudvikling gælder det ligesom ved Haves begreber, at de er udviklet ud 
fra et institutionelt perspektiv. 
 
“En analytisk Prisme” af Michael Eigtved !
Vi vil i analysen af vores afholdte arrangement benytte os af Michael Eigtveds model den 
analytiske prisme. Denne model er skabt på baggrund af et ønske om at kunne analysere 
crossover-forestillingers betydninger og potentialer. For at kunne belyse disse potentialer 
fokuserer modellen på oplevelsen, altså tilskuerens såkaldte ”forbrug” (Eigtved,2003:38). 
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Analytikeren i denne model er dermed både en tilskuer, men også en, som ved hjælp af sin 
forhåndsviden og metodik kan drage konklusioner af det oplevede (ibid.:38). Eigtveds model 
består af en indre og ydre trekant, hvori trekanternes spidser repræsenterer elementer, som har 
indvirkning på en forestilling og kan skabe en række forskellige indgange til en analyse 
(ibid.:39). I den indre trekant er fokus på begivenheden i situationen, og ved den ydre trekant 
udvides fokus til at begivenheden skal spejle sig i, og relatere sig til, en eller flere diskurser. Den 
ydre trekant består af hjørnerne; pop-, folk- og kunstdiskurs (ibid.:53f). Vi vil i denne opgave 
fokusere på den indre trekants tre hjørner, nemlig: Prædestinationen, publikum og forestillingen. 
Eigtved mener, at det er samspillet mellem disse hjørner, som er interessant at undersøge, idet 
han skriver ”Det er derfor begivenheden set som produkt af relationerne mellem de tre dele, det 
er pointen at analysere, snarere end de enkelte dele” (ibid.:41). Men alt efter type af forestilling 
kan tyngden forskydes. Selvom hjørnerne eksisterer simultant kan det være nødvendigt at 
udvælge en indgang til analysen, idet det ikke nødvendigvis er relevant at fokusere på samtlige 
hjørner (ibid.:41). Vi vil i analysen lægge tyngden på prædestinationen, som dækker over den 
forhåndsviden og forventning publikum har til en forestilling (ibid.:40). Med begrebet 
prædestination vil vi undersøge, hvilke forventninger vores deltagere har til vores arrangement 
blandt andet baseret ud fra, hvor arrangementet (her, vores borgermøde) finder sted, samt 
hvordan vi arbejder med, udfordrer og udvikler den forventning. Derudover, vil vi undersøge 
dele af prismens hjørne forestillingen for at klargøre, hvilke overvejelser vi gjorde os om det 
visuelle og auditive helhedsindtryk, herunder lys, lyd, scene, samt publikumsplacering (ibid.:43). 
Vi vil derfor qua Eigtveds teori belyse de overvejelser, potentialer og erfaringer, som opstod i 
vores afholdte arrangement. Dermed vil vi fastlægge nogle af de intentioner vi havde, og 
hvordan vi realiserede dem. 
I forhold til udgangspunktet for Eigtveds teori, som er en analyse af crossover-forestillingen kan 
inddragelsen af modellen på vores arrangement anfægtes. Men der kan dog argumenteres for, at 
vores type arrangement kan indtræde i crossover feltet, idet det indeholder nogle teatrale 
elementer, som bliver anvendt på en ny måde. 
Omverdenens indvirkning !
Dette afsnit vil præsentere og behandle vores samarbejdspartnere, interessenter og aktører i 
konceptets udvikling. Her vil blive sat fokus på, hvem vores interessenter er, hvilke målsætninger 
de har, hvordan de påvirker konceptet, samt hvilke udfordringer som kan, og vil, opstå i 
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samarbejdet. I analysen af interessenternes målsætninger er fokus på Københavns Kommune og 
Bremen Teater, idet disse interessenter vil være en statisk del af konceptet og dets udformning. 
 
At indgå i Kulturbegreb 3.0, det transformative kulturbegreb, betyder, at det sociale 
samfundsmæssige ansvar ikke kun varetages af staten, men bliver gjort fælles. Det bevirker, at 
man, både som privatperson samt virksomhed, i højere grad vil påvirke og bliver påvirket af 
omverden. Som Have udtaler det: ”Ansvaret ligger i høj grad i hænderne på den enkelte borger, 
virksomhed og organisation”(Have, 2013:55). Med det i tankerne vil det være nærliggende at 
skitsere, hvordan vi som enkelte borgere der varetager et projekt, overordnet styret af en privat 
virksomhed og støttet af Københavns Kommune, imødekommer alle de involverede aktører i 
konceptet. Dette vil blive undersøgt ud fra Mette Lindegaard Attrup og John Ryding Olssons: 
”Hvem skal bruge resultatet? – Om håndtering af projektets interessenter” fra kompendiet 
”Designpraksis & Projektledelse” (Performance design, 2013) samt Christian Haves overvejelser 
om Kulturbegreb 3.0 og CCR. 
Konceptets interessenter !
I udviklingen af dette koncept er der mange store aktører. Vores egen idé om komplet frie tøjler i 
konceptudviklingen vil fremstå som en illusion, idet vi er ved at skabe et koncept, som er 
grundlæggende afhængigt af omverden. Vi vil altså ikke kunne se os fri fra omverdenen, da 
konceptet ikke kan eksistere uden dennes indflydelse, idéer, problematikker, kritik, 
målsætninger, skjulte hensigter, hjælp og så fremdeles. Alle disse parametre er med til at skabe 
det spændingsfelt, hvori Os Imellem eksisterer. 
Derfor er det afgørende for os at styre og navigere i dette spændingsfelt og nødvendigt at 
anvende en interessentanalyse, idet vi i udviklingen skal kunne udpege de vigtigste aktører. 
Dette fordi, at: ”[...] god projektledelse er […] at identificere de mange interessenter, finde ud 
af hvad de ønsker og ikke mindst – hvordan de håndteres” (Attrup & Olsson,2008:161). Et 
projekt er kun succesfuldt, hvis de vigtigste interessenter er tilfredse (ibid:161). Det kan dog 
være svært at imødekomme, da der jo findes mange, og måske modstridende, interesser i et 
sådan projekt. Man kan kategorisere interessenterne ved at forholde sig til, hvordan de står stillet 
over for projektgruppen, nemlig os: Over projektgruppen figurerer ’opgavestillerne’, som i dette 
tilfælde er Københavns Kommune og direktøren for Bremen Teater, Jesper Majdall. Udadtil har 
vi de interne og eksterne interessenter (ibid.:164). Bremen Teaters daglige ledelse, herunder 
direktøren for Bremen Teater og den daglige leder Søren Hvidt, er de interne interessenter. De 
eksterne interessenter er samarbejdspartnere, som er de sociale projekter, vi vælger at 
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samarbejde med på de enkelte arrangementer. De kan også betegnes som vores primære 
publikum, altså dem vi udvikler arrangementerne for og med. Disse samarbejdspartnere vil 
ændre sig fra gang til gang. Ved pilot-arrangementet var valgkampagnen Stemmer på Kanten 
med til at udvikle aftenens indhold og form, hvorfor de, selvom de ikke er vores primære 
publikum, kan betegnes som eksterne interessenter. Derudover ser vi også en anden interessent i 
vores sekundære publikum, altså  Bremen Teaters ’normale’, og dermed bredere, publikum, som 
også vil blive vigtigt for vores koncepts bæredygtighed. I og med, at de eksterne interessenter vil 
variere ved hvert arrangement, vil vi ikke kunne foretage en generel interessentanalyse af dem. 
Derimod vil de overvejelser og udfordringer, vi oplevede ved at samarbejde med eksterne 
interessenter på vores pilot-arrangement blive uddybet i et senere afsnit. Vi vil nu vende os mod 
den statiske interessegruppe, Bremen Teater og Københavns Kommune. 
Bremen Teater !
Bremen Teater er et privatejet Teater, der åbnede i februar 2010. Stedet har længe været et 
velrenommeret venue i København med et bredt udsnit af koncerter, shows, konferencer og 
stand-up. Teatret stiler efter en alsidig vifte i deres program, og om visionen skriver teatret selv 
på deres hjemmeside: ”Med andre ord er Bremen Teater en fleksibel kulturel smeltedigel, hvor 
alt er, eller skal være, muligt”2 Stedet fokuserer mere på at være mange facetteret, frem for at 
lægge sig fast på en bestemt genre indenfor kulturlivet og rammer derfor også bredt i sit 
publikums-udsnit. 
Bremen Teater styres til dagligt af direktør Jesper Majdall og den daglige leder Søren Hvidt, og 
det er deres initiativ og vision om at højne stedets sociale samfundsmæssige ansvarlighed, som 
ligger til grund for udviklingen af et nyt koncept. Jesper Majdall søgte aktivitetsstøtte fra 
Københavns Kommune til netop dette formål og er bevilget støtten fra januar 2014. 
Københavns Kommune !
Københavns Kommune sætter ind på fritids, kultur og folkeoplysningspolitikken mellem 2011 
og 2015 og ønsker at: ”[…] understøtte den nytænkning og kreativitet, der udspringer fra 
foreninger, projektmagere og andre initiativtagere” 3 . Kommunens tiltag om at støtte 
initiativtagere og den nytænkning, som udspringer derfra, er et forsøg på at skabe større 
folkeoplysning i København. I og med, at Bremen Teater har modtaget denne støtte, må det 
forventes, at folkeoplysningstiltaget også kan udvikles igennem kulturelle tiltag. For at skabe et !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 http://bremenlive.dk/information/ 3!Københavns Kommune, Folkeoplysningspolitik s. 2 
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kulturelt, levende og kreativt København støttes ”[...] professionel kunst og kultur gennem de 
kommunale fagudvalgs tilskud. Samtidig støttes ’lokomotiver’, der viser vejen frem, blandt de 
selvejende kunst- og kulturinstitutioner” 4. Kulturen er altså et vigtigt område for Kommunen, 
idet: “Kunsten, kulturen og idrætten har en værdi i sig selv, udtrykt i lysten til oplevelse, 
udfoldelse og fordybelse”5. Tankegangen synes dermed styret af, at kulturlivet kan være med til 
at løfte og oplyse om nogle af de samfundsmæssige problematikker som kommunen ser 
presserende netop nu 6. Københavns Kommune vil fra 2014, og tre år frem, støtte Bremen Teater 
med 750.000 kr. årligt til at udvikle og afholde socialt ansvarlige arrangementer. Pengene 
kommer fra Kultur, fritids og aktivitetsstøtten. Aktivitetsstøtten er blandt andet blevet realiseret 
gennem samarbejde med Integrations – og Beskæftigelsesborgmesteren i København, Anna Mee 
Allerslev, hvorfor motivationen for nogle af projekterne på Bremen Teater sandsynligvis vil 
have integrations-fremmende karakter. Der er i skrivende stund ikke blevet fremlagt nogle 
specifikke krav fra Kommunens side angående, hvad Bremen Teater skal levere eller leve op til, 
i forhold til at modtage aktivitetsstøtten. 
Mål og ønsker !
På grund af Kommunens og dermed også  Bremen Teaters, på nuværende tidspunkt, manglende 
officielle krav er det vanskeligt at navigere i deres interesser. Det er dog vigtigt at få afdækket mål 
og ønsker fra vores interessenter også de skjulte og, for vores vedkommende, ikke fremlagte. At 
spille med åbne kort er vigtigt, idet ”vellykket interessent håndtering kræver en solid forståelse for, 
hvem den enkelte interessent er (…) Søg først at forstå, dernæst at blive forstået” (Attrup & Olsson, 
2008;168). Derfor vil vi i dette afsnit belyse de interesser, vi har en stærk forventning om at møde 
fra begge interessenter.  
Det må være i Københavns Kommunes interesse, at Os Imellem bliver et stærkt koncept, som kan 
udvikle og afvikle arrangementer der kan gøre en forskel, og som sætter fokus på problematiske 
emner for samfundet. Dette for at gøre en reel indsats for at afhjælpe visse problematikker, men 
også for at kvalitetssikre, hvordan Københavns Kommunes støttepenge bliver brugt. Bremen Teater, 
herunder direktøren og den daglige leder, ønsker at vise, at de er et hus, som kan tage hånd om 
denne slags udfordringer både overfor Kommunen og den brede befolkning. Bremen Teater skal 
derved være et sted, som Københavns Kommune kan stole på og som med sit kreative indvirke kan 
afholde arrangementer, som skiller sig ud fra mængden. Teatret vil vise den kulturelle, kreative og !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!Københavns Kommune, Kultur og Fritidspolitik s. 13 5!Københavns Kommune, Kultur og Fritidspolitik s. 6 6!Københavns Kommune, Folkeoplysningspolitik s. 3!
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oprigtige tyngde det har og ønsker således at markedsføre sig som; “[...] en kulturel smeltedigel”. 
Samtidig er Bremen Teater også interesseret i at skabe et økonomisk bæredygtigt koncept, som vil 
kunne klare sig selv om tre år, når/hvis støtten ikke længere tildeles. I navigeringen i 
interessenternes ønskede mål er det nærliggende for os at holde Haves kulturbegreb 3.0 for øje. Med 
fokus på den transformative kultur anvender han begrebet Corporate Cultural Responsibilty (CCR). 
CCR er en nyudvikling af Corporate social Responsibility (CSR) hvor det, ifølge Have; ”[...] skal 
kunne nytte at have CSR med i virksomhedens strategi. CSR er ikke sat i verden for at hjælpe eller 
gøre godt; CSR er sat i verden for at skabe profit ved at hjælpe og gøre godt” (Have, 2013:49).  
 
Vores interessenters målsætning er derfor blandt andet fokuseret på synlighed, opmærksomhed og 
markedsføring, hvilket kan blive en udfordring for os at navigere i. For, at Bremen Teater kan indgå 
i den transformative kultur, er det vigtig at ønsket om synlighed for konceptet ikke bliver 
hovedfokus. Hovedfokus skal være på CCR, som, ifølge Have er, ”[...] en virksomheds […] aktive 
medansvar for udviklingen, genopbygningen, aktiveringen, driften eller tilpasningen af et samfunds 
kulturelle identifikationsfaktorer […]” (ibid.:52). En uklar skelnen mellem CSR og CCR kan være 
farligt, idet Have pointerer, at; ”Kun ved at udvikle kulturen på kulturens egne præmisser kan […] 
CCR og et offentligt privat samarbejde om kulturarven fungere og overleve” (ibid.:122). Det er 
således vigtigt, at vi står stærkt i det spændingsfelt, som omgiver Os Imellem, idet konceptet ellers 
sandsynligvis kan falde til jorden. 
Haves begreb om CCR stillet overfor vores interessenter viser, hvorfor det for en virksomhed kan 
være nødvendigt at ansætte projektledere, som har det socialt ansvarlige projekt samt ønsket om 
CCR som primær fokus. Dette samtidigt med, at vi, som projektledere, har vores interessenters 
målsætning for øje. Hvordan vi vil gøre det vil blive belyst i de næste afsnit samt diskuteret til sidst. 
Udvikling af Os Imellem !
Dette afsnit behandler konceptet Os Imellem og vil beskrive hovedpointerne, idéerne, processen og 
udfordringerne ved at udvikle et socialt ansvarligt koncept på Bremen Teater. For at kunne skitsere 
og klargøre udviklingen i processen vil vi inddrage elementer fra vores metodiske fremgangsmåde. 
Ydermere undersøges de kritikpunkter og incitamenter for ændring som foreligger i vores 
teoretiske begrebsapparat, hvor vi vil anvende Christian Haves Kulturbegreb 3.0, herunder det 
transformative kulturbegreb, samt Louise Ejgods begreb outreach fra 
Publikumsudviklingstankegangen. Disse begreber hjælper til at anskueliggøre, hvilke overvejelser 
det er fordelagtigt at gøre sig, når man som kulturinstitution indtræder på den socialt ansvarlige 
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scene. Indledningsvist vil vi skitsere konceptets hovedpointer, hvorefter vi dykker ned 
udviklingsprocessen. 
Idéen bag !
Konceptet udspringer af et ønske om at skabe en ny måde at udvikle socialt ansvarlige 
arrangementer på. Os Imellem skal skabe fire arrangementer om året, som alle tager 
udgangspunkt i et overordnet tema. Temaet for 2014 er marginaliserede kvinder. Disse fire 
arrangementer vil præsentere forskellige indgangsvinkler til hovedtemaet. Arrangementerne vil 
have forskellige indhold, men vil alle tage indholdsmæssigt udgangspunkt i en problemstilling. 
Designet af arrangementerne vil variere alt efter,  hvem vi samarbejder med og hvad vi 
samarbejder om. Fælles for alle fire arrangementer er, at inddragelse af de berørte borgere i 
planlægningsprocessen står som hovedfokus. 
Det er dermed forhåbningen, at der gennem inddragelse og fokus på indhold vil komme en vis 
kontinuerlighed i arrangementerne, selvom de behandler temaet fra forskellige vinkler. 
Den primære målgruppe/det primære publikum til arrangementerne vil være socialt ansvarlige 
projekter, folk der selv står i den givne problemstilling og/eller folk som til daglig arbejder med 
problemstillingen. Vi ønsker altså at opbygge en stærk relation inden for de socialt ansvarlige 
projekters verden, idet vi betragter disse projekter som vores primære netværk. I forhåbningen 
om et bæredygtigt koncept, som kan skabe opmærksomhed omkring problemstillinger, også for 
omverdenen, stiler vi også efter at tiltrække vores sekundære publikum. Altså Bremen Teaters 
‘normale’ publikum, andre fagfolk, studerende evt. med et studiemæssigt udgangspunkt i 
problemstillingen samt alle dem, som har en sund en interesse i det pågældende tema. Det vil 
variere arrangementerne imellem, hvor meget, og hvordan vi vil fokusere på det sekundære 
publikum, men de er også en væsentlig faktor for konceptets bæredygtighed. 
Vores proces !
Vi har i udviklingsprocessen haft meget frie tøjler og muligheder, men blev først koblet på 
projektet da de første spadestik var taget. Vi fik på et møde i August 2013 et indblik i, at Bremen 
Teaters direktør, Jesper Majdall, ønskede, at teatret i højere grad skulle indtræde på det socialt 
ansvarlige område og dermed blive et mere helhedsorienteret kulturhus. Jesper Majdall havde 
allerede søgt om økonomisk støtte hertil af Københavns Kommune. Vi fremlagde på et 
efterfølgende møde vores idéer til et koncept og udlagde, at vi ønskede at stå for udviklingen og 
varetagelsen af det. Vi fik ansvaret for konceptet og fik i den forbindelse forklaret de få 
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retningslinjer, som allerede var skabt af Jesper Majdall. Majdall havde besluttet, at hovedfokus for 
2014 skulle være marginaliserede kvinder, og vi aftalte at afholde et pilot-arrangement indenfor det 
tema i løbet af efteråret 2013. Efter det første møde afholdte vi løbende afrapporteringsmøder 
både, når nye idéer kom til og for at sparre med hinanden. Vi har således i processen brugt Søren 
Hvidt og Jesper Majdall som guider og sparringspartnere og til at godkende større beslutninger. 
Konceptet blev født, fik et navn, et logo, en hjemmeside og tog mere og mere form. Den ansøgte 
aktivitetsstøtte blev godkendt, Bremen Teater vil i 2014 og tre år frem modtage økonomisk støtte. I 
slut november 2013 havde vi et møde med Kommunen, som på dette tidspunkt endnu ikke havde 
nogle klare retningslinjer og krav. Vi skulle sende en kort beskrivelse af konceptet, vores 
målsætning og forslag til arrangementer i 2014. Dette sendte vi i start december7. Kommunen vil 
derefter fremsætte nogle mere konkrete krav. Vi er efter modtagelsen af støtten blevet ansat til at 
varetage konceptet de næste tre år. 
 
 
     
 
 
Verden nu, et udgangspunktet for Os imellem 
 
Motivationen og idéerne om konceptet udspringer af en reaktion på allerede eksisterende socialt 
ansvarlige arrangementer, som er i verden nu på den kulturelle scene. Udviklingen af konceptet er 
baseret på observationer af verden nu, hvor arena, adfærd, rutiner, praksisformer og disharmoni 
indgår som betydningsbærende. 
Udformningen og indholdet af Os Imellem udspringer således af en, for os, disharmoni mellem 
socialt ansvarlige arrangementers indhold og praksisform, overfor den problemstilling de tager 
udgangspunkt i. Denne disharmoni ser vi blandt andet ved store støttekoncerter og 
indsamlingsshows. Når kulturinstitutioner skal involveres i social ansvarlighed, opstår ofte et stort !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7!Bilag 1. 
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fokus på letbenet underholdning fremfor den noget tungere problematik. Arenaen, altså 
kulturinstitutioner som venue, bliver ofte bestemmende for indholdet. Eksempelvis laver et 
koncertsted en støttekoncert og en tv station afvikler et indsamlingsshow. Derfor kan der, når 
socialt ansvarlige arrangementer bliver varetaget af kulturinstitutioner, ske det, at rutiner og 
praksisformer ved arrangementerne er fokuseret på at skabe god underholdning, som i høj grad 
tager afsæt i billetsalg og indsamling, altså at generere valuta. 
Dette eksempel, hvad vi betegner en disharmoni, er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Og et 
støtteshow skal ikke klandres for at genere penge til et socialt ansvarligt formål. Men vi vil, med 
udviklingen af dette koncept, skabe et anderledes socialt ansvarligt koncept, som kan udbyde 
arrangementer, der tager udgangspunkt i svære problemstillinger og med et indhold, som også 
afspejler disse.   
Verden efter 
 
Christian Haves tanker om kulturbegreb 3.0 fungerer som en udfordrende begrebsliggørelse og 
pejlepind for, hvordan man som kulturinstitution udvikler et sådant koncept. 
Kulturen skal, ifølge Have, være en ”[…] sammenhængsskabende social kraft i vores samfund” 
(Have, 2013: 35). Der skal således på Bremen Teater fokuseres på, hvad (og hvordan!) kulturen 
kan. Her er det vigtigt, at vi tænker anderledes end vi plejer: ”Fra at have spillet en afgørende 
rolle for den mentale og åndelige udvikling i vores samfund, er kunsten og kulturen blevet 
marginaliseret (og har marginaliseret sig selv) til pop, events og underholdning uden den store og 
positive indvirkning på samfundet, som den kunne have haft” (ibid.: 4). 
Bremen Teater kan altså, med sit virke som kulturinstitution, være med til at skabe en ny tilgang til 
kulturen ved at stille krav til, hvad de som kulturinstitution kan udrette og udvikle. Ifølge Have, er 
kulturen tæt forbundet med demokrati og fællesskab (ibid.:3), hvorfor der igennem kulturen er 
grobund for at udrette ’fællesskabende’ projekter som, eksempelvis, inddrager udsatte grupper af 
borgere i samfundet. 
I denne forbindelse beskæftiger Have sig med det transformative kulturbegreb, hvormed han 
mener, at kulturen har en transformerende værdi, som kan berige og ændre samfundet, idet ”[…] et 
helt essentielt aspekt her er, at kulturen og kunsten bør transformere” (ibid.:37). Kulturen skal 
altså, ifølge Have, i højere grad være med til at transformere samfundet og individerne i det. 
Samtidigt kan man også se det som et ønske, fra Haves side, om, at varetagelsen af kultur har en 
transformerende værdi for virksomheden og dermed også samfundet. Vi tolker begrebet som en 
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opfordring til, at det er på tide at transformere den måde, hvorpå kultur bliver skabt, ’anvendt’, og 
den værdi kultur har for individet og virksomheden. 
Denne tolkning af begrebet, vil også gøre sig gældende for konceptet, idet ønsket er at skabe 
arrangementer, hvis indhold, i høj eller lille grad, har en transformerende effekt på publikum. Og 
samtidig er ønsket også at skabe en praksisform for udviklingen og værdisætningen af socialt 
ansvarlige arrangementer på Bremen Teater. 
I det transformative kulturbegreb er bæredygtig kultur et væsentligt element. Have pointerer, at for 
at skabe en bæredygtig kultur er det vigtigt at holde begreberne proces, kontinuerlighed og 
sammenhæng, for øje: 
”At tale om ’bæredygtig kultur’ betyder i denne sammenhæng at bevæge sig væk fra det entydige 
fokus på eventtankegangen og oplevelseskulturen, og i stedet koncentrere sig om bæredygtige 
kulturelle processer. Kulturel bæredygtighed er med andre ord forskellen på eventkulturens brug-
og-smid-væk filosofi og så det kontinuerlige kulturelle arbejde, der indgår i samfundet på en 
langtidsholdbar og kulturbevarende måde” (ibid.:36). 
 
For at kunne imødekomme denne bærdygtige kultur er det vigtigt for Bremen Teater, at vi 
udformer en klar strategi for konceptet: hvad skal konceptet kunne nu og hvad skal det kunne om 
tre år? Der skal fokuseres på mål og strategier og vejen dertil. Om udviklingen mod socialt ansvar 
uden en reel strategi mener Have, at: ”(…) udviklingen er også problematisk, fordi vi i realiteten 
savner et mål for, hvad det er, vi vil opnå med denne eventtilgang til vores kultur. Hvad er det, vi 
vil opnå med synligheden? Hvad er det, vi vil opnå med væksten?”(ibid.:88). Denne del er 
essentiel at overveje, og i forhold til, rent praktisk, at udforme Os Imellem er vi nødsaget til at 
arbejde under en model, som giver plads til at udvikle på konceptet undervejs i forløbet: Da dette 
er en ny arena for Bremen Teater at indtræde på, og der samtidig ikke er blevet udstukket nogle 
konkrete krav fra kommunens side, bliver processen for konceptet konstant søgende og 
udviklende. Der skal således være plads til at skabe et solidt erfaringsfundament, før et endeligt og 
færdigt koncept kan se dagens lys. Og spørgsmålet er, om man overhovedet kan tale om noget 
’færdigt-støbt’ i fremtiden, da konceptet netop bygger på en proces-tankegang, hvor nye veje og 
måder er velkomne. 
Bremen Teater efter !
Med disse underliggende tanker har vi derfor haft fokus på verden efter, som vi håber den kan 
blive på Bremen Teater. Konceptet skal således eksistere i verden efter og skabe nye rutiner, ny 
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adfærd og nye praksisformer for, hvordan man udformer et socialt ansvarligt koncept på Bremen 
Teater. 
Vi vil altså udvikle en praksisform for Bremen Teaters måde at skabe denne type af arrangementer 
på. Konceptets arrangementer skal udføres i samarbejde med et eksisterende socialt projekt og på 
den måde tage udgangspunkt i de behov, som eksisterer hos projektet. Denne praksisform er også 
essentiel i Haves Kulturbegreb 3.0, idet han udtaler, at: ”Netop begrebet ’medskabelse’ er absolut 
centralt, når man taler om at vi som befolkning skal tage et nyt personligt ansvar for kulturen i 
paradigme. 3.0 (…)  For involvering er ikke nok. Det er ikke nok blot at deltage. Kun ved at være 
aktive medskabere, bliver deltagelsen meningsfuld. Kun ved at skabe noget, tager vi et ansvar” 
(ibid.:130). 
Når medskabelse praktiseres er det samtidigt relevant at inddrage Louise Ejgods tanker om 
publikumsudvikling. Medskabelse er her en vigtig faktor og kræver langsigtede relationer til 
publikum: ”Inddragelse af publikum kræver, at man betragter dem som kompetente mennesker, der 
er i stand til at indgå i en dialog om, hvad kunstoplevelser kan betyde for dem” (Ejgod, 2011: 21). 
Os Imellem og arrangementerne, som indgår i konceptet skal udvikle sig efter vores primære 
publikums præmisser. Ved at fokusere på medskabelse vil vi opbygge relationer til de forskellige 
sociale projekter i København. Disse relationer skal være grundlæggende for udviklingen af 
arrangementer indenfor konceptet og skal skabe tillid. Vi stemmer således i med Ejgods idé om, at: 
”Publikumsudvikling handler altså ikke kun om at sikre kulturelle oplevelser for alle, men også om 
på en effektiv måde at modvirke social og kulturelle ulighed. Her ses kunst som et brugbart 
instrument […] (Ejgod, 2011:10). 
Vi vil således rykke os fra en ren engangs-event tankegang, til en mere bæredygtig tankegang, som 
fokuserer på medskabende processer. Det vil vi gøre ved, at lade de berørte mennesker og 
projekter være primus motor i udvikling af indhold, hvor vi i højere grad vil fungere som kuratorer 
og guide i, hvad som kan lade sig gøre, og hvordan. På den måde ser vi os inspireret af Ejgods 
Outreach-tankegang, for både at tiltrække et nyt publikum, som ikke nødvendigvis hyppigt 
benytter sig af kulturelle tilbud samt for at sikre det bedst kvalificerede indhold til 
arrangementerne. 
Os Imellem skal således ses som en måde, hvorpå  socialt ansvarlige arrangementer skal skabes og 
udvikles på Bremen Teater. Dette vil vi gøre gennem inspiration fra Kulturbegreb 3.0 og 
publikumsudviklingens outreach. Arrangementerne og konceptet skal, på sigt, være medvirkende 
til en transformation på Bremen Teater samt hos vores publikum. Hvordan vi i praksis har forsøgt 
at skabe en transformerende kulturoplevelse og inddrage andre i skabelsen heraf, vil blive 
behandlet i næste afsnit, hvor vores pilot-arrangement vil blive analyseret. 
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Kvindestemmer på kanten – en forestillingsanalyse !
Denne del af analysen er fokuseret omkring vores afholdte arrangement,  Kvindestemmer på 
Kanten, et borgermøde afholdt på Bremen Teater d. 12. November 2013. Arrangementet fungerede 
som startskuddet på Os Imellem og var således et pilotprojekt, som gav os mulighed for at 
udforske muligheder, udfordringer og opbygge erfaring til de arrangementer, der skal stables på 
benene i det kommende år. I forhold til vores metodiske tre-stadie model er vi i denne del af 
analysen på det kreative stadie, og dette arrangement er således en del af midlet til, hvordan vi når 
hen til den virkelighed, vi gerne vil skabe for Bremen Teater. Først vil vi beskrive arrangementets 
forløb. Derefter vil vi i analysen behandle vores overvejelser omkring arrangementets æstetiske 
design og programsætning. Her vil vi inddrage Eigtveds model den analytiske prisme med fokus 
på prædestination og forestilling. Derudover vil vi perspektivere til Louise Ejgods begreb 
publikumsudvikling og outreach.   
 
Som en del af det overordnede tema marginaliserede kvinder blev første led i Os Imellems 
arrangements-række centreret omkring det kommende kommunalvalg. Da dette arrangement 
fungerede som et pilot-arrangement, fik vi af Bremen Teaters ledelse, mere eller mindre frie tøjler til 
at udvikle det som vi fandt bedst. Gennem et samarbejde med valgkampagnen Stemmer på Kanten, 
var ønsket at skabe en aften, hvor der blev taget udgangspunkt i marginaliserede kvinders opfattelse 
af det samfund de lever i og derigennem sætte fokus på en større valgdeltagelse. Arrangementet 
henvendte sig således til udsatte kvinder, men også til fagfolk samt politikere. Ønsket var at skabe et 
intimt, inkluderende og inspirerende arrangement. Tonen omkring arrangementet, og i særdeleshed 
oplæggene, skulle være informerende og let tilgængelige. Derfor skulle fokus også være på 
vidensdeling fra, og til, brugerne af forskellige sociale projekter for udsatte kvinder. Det skulle 
således være et borgermøde opbygget omkring, hvad kvinderne ville synes relevant og være en 
aften, hvor de kunne komme i fokus og ytre sig, hvis de ønskede det. Arrangementets fokus var 
således centreret om og for vores primære publikum. 
Aftenens program var tilrettelagt således, at de første timer var præget af oplæg/interviews med 
kunstneriske indslag og pauser imellem, hvorefter den sidste 1,5 time blev brugt på mad og debat. 
Aftenens oplæg foregik foran den lille scene, og debatten foregik i Bremen Teaters sofabåse. 
Programmet lød således: 
18.00: Dørene åbner – ankomst 
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18.10: Bremen byder velkommen 
18.15: Musik v. Ida Skamby 
18.20: Velkomsttale v. Anna Mee Allerslev 
18.25: Oplæg v. Lisbeth Zornig 
18.35: Oplæg v.  Sofie Bay-Petersen (SAND – De Hjemløses landsorganisation) 
18.50: Kort pause samt musik v. Sofie August 
19.05: Oplæg v. Socialrådgiverforeningens formand Majbrit Berlau 
19.15: Live interview med Liv Niemann (VIP-Huset), Helen Gregory (Aleksandra-kollegiet) 
Interviewer: Lisbeth Zornig 
19.30: Der serveres mad 
19.40: Musik v. Jes Holtsø & Morten Wittrock 
20.00: Lisbeth Zornig præsenterer debatform og giver lokalpolitikerne 2. minutter til at 
præsentere sig. (Politikere: Heidi Wang, Henrik Appel, Lisbeth Ritter, Henriette Sonne) 
20.10: Politikere må hver stille 1 spørgsmål til publikum.  
20.30 Debat i båsene 
21.00: Tak for i aften + overraskelsesindslag. 
Der kom omkring 80 mennesker. 
45 af dem var brugere eller ansatte på væresteder, 5 politikere, 10 oplægsholdere m. venner, 5 fra 
stemmer på kanten, 10 tilmeldte fra facebook, 5 venner af os. 
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Det rette sted !
Klokken slår 17.45. Musikken pumper ud af højtalerne, lydprøven er stadig i gang. Politikere og 
oplægsholdere ankommer ned af den store trappe. Ned til den lettere rodede affære, som foregår i 
teatrets foyer: Lyset bliver skruet op og ned, musikken pumper og frivillige løber rundt om 
hinanden og lægger sidste hånd på værket. En hjemløs kvindes hund søger hvile blandt de mange 
mennesker og sofaer, og hele rummet emmer af en spænding. Spænding over, hvad denne aften kan 
bringe – kan det lykkes at samle så mange forskellige udsatte kvinder på et sted, sammen med 
autoriteter som politikere og socialrådgivere og undgå ren mudderkastning, altså opnå noget 
konstruktivt? Klokken slår 18, foyeren fyldes endelig og der er ikke tid til at overveje – vi byder 
velkommen og lader slaget gå sin gang… 
  
Bremen Teater er et interessant sted at afholde denne slags socialt ansvarlige arrangementer og 
ikke mindre interessant ved dette første borgermøde. Blot ved sit virke som et teater får 
arrangementet, inden et program er fastlagt, en anderledes og ’skæv’ vinkel til forskel fra, hvad 
man ofte forbinder med et borgermøde. Michael Eigtved pointerer vigtigheden af en 
forhåndsopfattelse af det sted, hvor en forestilling eller et arrangement skal finde sted. Han 
betegner denne forhåndsopfattelse som del af prædestinationen for en oplevelse: ”Betegnelsen 
dækker over den gruppe af elementer, som, allerede inden selve den teatrale proces begynder, er 
bærer af betydning, der får indflydelse på, hvordan forestillingen opleves” (Eigtved, 2003:46). En 
af de største udfordringer vi mødte i forbindelse med dette arrangement var netop denne 
prædestination. Hvordan ville målgruppen (udsatte kvinder) opfatte vores arrangement, og hvordan 
skulle vi få dem til at møde op? Altså, hvilken prædestination gennemlever de ved invitationen til 
vores arrangement? Da vi ud fra møder med Stemmer på Kanten og Reden ved, at det er vanskeligt 
at arrangere noget for denne målgruppe, hvis det kræver, at de skal flytte sig fysisk (til forskel fra, 
eksempelvis at skabe et borgermøde dér, hvor kvinderne normalt befinder sig, eksempelvis på 
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deres væresteder). Derfor benyttede vi os af den spænding, vi håbede, det ville skabe, at 
arrangementet netop blev afholdt i så anderledes rammer end ’normalen’. Mange af de reaktioner 
vi fik, fra væresteder, tydede på en spontan interesse i arrangementet, netop fordi det foregik på et 
teater. Hertil pointerer Eigtved, at det ofte er de genrekonventioner som et sted repræsenterer, som 
er med til at definere publikums forhåndsopfattelse, idet det er ”Prædestinationen, der indeholder 
den forhåndsviden, de generelle vilkår, genrekonventioner etc., som den pågældende forestilling – 
og tilskuerne til den – forholder sig til” (ibid.:40). Man kan sige, at netop stedet, og det teatret 
repræsenterer, sandsynligvis blev betydningsbærende for, at det rent faktisk var muligt at lokke 
vores primære publikum til arrangementet. De genrekonventioner som et teater kan udtrykke, blot i 
sit virke som teater, har en indbydende effekt på mange. Selvom formålet med arrangementet klart 
og tydeligt var en seriøs vidensdeling om, og stillingstagen til, et relativt tungt emne blødte 
Bremen Teater, som venue, emnet op. Her var det således stedets mytologi, som kunne have en 
tillokkende effekt. Ifølge Eigtved er mytologi et begreb for; ”hvordan en type af rum historisk og 
kulturelt er blevet anvendt, og hvordan den specifikke begivenhed inddrager disse ”medfødte” 
egenskaber” (ibid.:48). Det var, for publikum, forventeligt, at der ville ske mere, og andet, end 
”bare” oplæg og debat, og vi inddrog teatrets ‘medfødte egenskaber’ ved at tilføje scene og musik i 
programmet. Arrangementet blev således formet med den forhåbning, at publikum kunne forvente 
sig en bestemt stemning på aftenen, som ikke nødvendigvis klingede af ’traditionelt borgermøde’. 
Samtidig skal man også gøre sig klart, at qua mytologien, og de medfødte egenskaber, som følger 
ved et teater, kan vi allerede ved valg af venue have udelukket nogle som ikke mener, at teatret har 
nogen relevans for dem.  
Det kan udledes, at den forhåndsviden, mytologi og dermed den associationsrække som det, at vi 
er et teater, fremskynder kan være dobbelt for os i vores fremtidige arrangementer. Teatret kan 
skabe en spænding og forventning, men også komme til at skræmme nogle væk. Dog er teatret, 
som en anderledes ramme, en afgørende faktor i vores koncept, hvorfor det bliver essentielt, 
hvordan vi arbejder med, og udvikler, individers forhåndsviden inden for vores genre. Derfor er 
det vigtigt, at vi bringer socialt ansvarligt arbejde ind i vores mytologi og dermed, på sigt, bliver 
associeret hermed samtidig med, at vi fastholder vores identitet som teater. 
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Den rette stemning !
For at videreføre vores arbejde med stedets mytologi var vi i arrangementet fokuseret på at skabe 
et rum, som var intimt, hyggeligt og trygt, og som samtidig brød med den institutionelle virkning 
et teater kan have. Efter flere overvejelser besluttede vi derfor, at aftenen skulle foregå i Bremens 
foyer, fremfor i salen, hvori der er er plads til 648 siddende gæster. Vi ønskede at mindske den 
ophøjede status som oplægsholderne kunne få ved at stå på Bremens store scene og tale ud til et 
publikum, som niveaumæssigt er sænket i forhold til scenen. Samtidig var forhåbningen, at hvis 
nogle af publikummerne spontant ønskede at knytte kommentarer til det, de hørte, skulle der være 
mulighed for det. Eigtved beskæftiger sig med rummets størrelse som en vigtig faktor for, hvordan 
et publikum modtager en forestilling: ”Størrelsen på rummet er fx af afgørende betydning for den 
sansemæssige oplevelse af en forestilling, og det er bestemmende for, hvordan vi opfatter 
teaterbegivenheden, hvilken fysisk relation der er mellem den og os” (Eigtved, 2003:103). Eigtved 
beskæftiger sig med teaterforestillinger, hvor rummets størrelse bliver af stor betydning for 
perceptionen af forestillingen. Man kan her bemærke, at der er langt fra et borgermøde til en 
teaterforestilling. Og dog. Der findes ligheder, forstået på den måde, at vi søgte at skabe et bestemt 
univers – og derigennem – en sansemæssig oplevelse for publikum som man også gør i en 
forestilling. Men, hvor det i en teaterforestilling handler om at overbevise publikum om, at de 
befinder sig i et andet univers end teatersalen, lagde vi ikke skjul på, at vi var på et teater for, netop 
at videreføre det forhåndsindtryk publikum sandsynligvis sad inde med. Vi ønskede at fremstille et 
virkelighedsnært og afslappet univers, relationen mellem den og os skulle således være så nær som 
muligt. 
Vi benyttede os af et lille repos som ’scene’, hvilket fik oplægsholderne til, næsten, at fremstå i 
øjenhøjde med publikum. Vi placerede derudover publikum så tæt på scenen som muligt for 
at holde stemningen intim. Samtidig forsøgte vi at mindske følelsen af, at publikum ’så på en 
forestilling på scenen’. Dette gjorde vi, ikke mindst, fordi flere af dem, der holdt oplæg var brugere 
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og ansatte på væresteder, som ikke var vant til at tale foran mange mennesker, endog slet ikke på 
scener foran et publikum. Her var udfordringen altså at få scenen til at være så lidt scene-lignende 
som muligt, samtidig med, at vi, som beskrevet ovenfor, gerne ville bibeholde teater-viben fra 
stedet. 
Eigtved pointerer en række andre parametre, som kan være vigtige at overveje, når man designer et 
forestillingsrum: ”Fastlæggelsen af det visuelle og auditive helhedsindtryk af forestillingen kan 
være et væsentligt område. Var den lys, mørk, stringent, kaotisk eller larmende? Hvilke 
gennemgående koder med hensyn til lyssætning, scenografi og kostume var der tale om?” 
(ibid.:43). 
Vi lod hele foyeren fremstå i et afdæmpet og afslappet lys, hvor størstedelen af lyskilden kom fra 
stearinlys’ skær. Derudover er foyeren udstyret med mange ældre røde velour-polstrede sofaer 
samt lænestole som vi benyttede os af, både til oplægsholderne på scenen og til publikum. Alt 
sammen for at skabe en uhøjtidelig atmosfære og en hjemlig følelse i rummet. De virkemidler vi 
benyttede os af var altså mere diskrete end, hvad en teaterforestilling kan slippe af sted med. Vi 
afholdte os eksempelvis fra at lave skiftende lyssætning og der blev ikke ændret på scenens 
opsætning undervejs. Dette nedtonede fornemmelsen af at være på et teater. Under arrangementet 
sørgede vi for at holde publikum aktiverede ved fysisk at flytte rundt på dem; oplæggende foregik 
foran reposet, og debatten foregik i Bremen Teaters bløde sofabåse. Der var musik forskellige 
steder i rummet, maden blev serveret ét sted og kaffen et andet. Alt dette var forsøget på at skabe 
en dynamisk stemning og spille på det visuelle og auditive helhedsindtryk, som kunne tendere til 
det larmende. Dette for at bryde med en eventuelt tung stemning, der kunne forekomme, samt for 
at holde en rød tråd med det sted vi befandt os på. Et sted med fokus på musikken og 
underholdning; der skulle i hvert fald opleves noget. 
Eigtveds pointe er, at der er mange parametre, som ’gør’ helhedsindtrykket for publikum. Og 
selvom han tager udgangspunkt i crossover-forestillinger, viser det sig, at mange af disse 
overvejelser er lige så relevante for denne slags arrangementer. Det, der viste sig at være både 
udfordringen, men også fordelen, var at bibeholde publikums spænding om at skulle til et 
arrangement på et teater, men samtidig skabe et sansemæssigt rum, visuelt og auditivt,  som var 
virkelighedsnært og opfordrede til debat. På den vis kan man sige, at der opstår et clash mellem, 
hvad man normalt forventer sig af teatret som rum, og det vi søgte at skabe med dette arrangement. 
Og det er netop det, vi skal tage med os i vores videre forløb: Sammenspillet og forhandlingerne 
mellem kulturinstitution som teater overfor kulturinstitution som rum for involverende og 
debatterende emner mellem publikum og ’de optrædende’. 
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Den korte pause mellem oplæggende er begyndt, de fleste haster fra deres plads mod baren efter 
noget køligt at drikke eller baner sig vej opad Bremens stejle trappe efter en tiltrængt smøg. De 
hjemløse kvinder fra SAND har netop forladt scenen – der blev strikket, skældt ud og grinet over 
hverdagens store og små udfordringer. Historier fra det virkelige liv. Ved siden af reposen står 
formanden for socialrådgiverforeningen og kigger ud i lokalet, en kvinde som repræsenterer en 
formynderisk og problematisk verden blandt mange af aftenens deltagere. Klar til at indtage 
scenen efter pausen. Hvordan bliver hendes standpunkt og tilstedeværelse modtaget i denne 
brogede skare? Er det ’djævelen’, som er ved at tage ordet? En summen fra kvindestemmer breder 
sig i foyeren. Der går ikke mange minutter før den stilede formand sidder i en fokuseret og 
koncentreret samtale med en hjemløs kvinde, som sidder klar på første række. Smilende på begge 
kvinders ansigt taler sit eget sprog, der er banet en vej! -  Der, på en grå tirsdag aften i november, 
om end kort, mødes to verdener til en snak om at være kvinde, hvad enten man er iklædt sort kjole 
eller hættetrøje… 
 
                      
 
Det rette indhold !
Programmet blev fastlagt ud fra et ønske om, både at høre fagfolks perspektiver på de udfordringer 
som mange udsatte kvinder oplever på daglig basis og personlige historier fra forskellige kvinder, 
som kan kaldes udsatte på den ene eller anden måde. Programmet blev fastsat for, med og af, det 
publikum, som skulle komme på aftenen. Publikum skal, ifølge Eigtved forstås som; ”de sociale, 
kulturelle eller emotionelle funktioner, som er tilstede, dvs. den situation, tilskueren er i forhold til 
forestillingen”(Eigtved, 2003:40). Håndteringen af programsætning var dermed vigtigt, idet der 
var et ønske om at samle grupper, som ikke normalvis taler samme sprog, men som alle var 
relevante og perspektiverende funktioner i aftenens forløb. Dette gjaldt både i udvælgelsen af de 
forskellige oplægsholdere, men også i formen på aftenen. 
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Programsætningen var en løbende proces og diskussion med vores samarbejdspartnere. 
Inddragelse og samarbejde om arrangementerne, som er udgangspunktet for vores koncept, var 
essentielt for at sikre, at indholdet nu også blev relevant. Louise Ejgod forklarer, at: 
”Publikumsudvikling handler om at skabe langsigtede relationer til sit publikum, der skal opleve, 
at deres behov og ønsker tages seriøst af kulturinstitutionen. Her er det afgørende at tage skridtet 
væk fra en formynderisk tilgang, hvor institutionerne bestemmer, hvad folk har godt af” (Ejgod, 
2011:21). Vi arbejdede med inddragelse af forskellige parametre. Disse stadier har vi for 
klarhedens skyld kaldt den rådgivende proces, programlægningen og afviklingen. Den rådgivende 
proces blev ved dette arrangement udført ved vores kommunikation med forskellige væresteder og 
samarbejdspartnere, eksempelvis fra valgkampagnen Stemmer på kanten samt organisationerne 
Reden, SAND, V.I.P Huset, Projekt Hjemløs. På indledende møder fik vi deres råd om, og ønsker 
til, en programsætning og en form på arrangementet. Der blev det klart for os, at en intim stemning 
og et overvejende fokus på vores primære publikum var vigtig for at få brugerne af de forskellige 
væresteder til at komme og føle sig trygge. At den brede offentlighed kunne ’se giraffen’, måtte 
ikke være et tema for aftenen. Samtidig var trækplastre som mad og musik essentielle. De var også 
behjælpelige til at fortælle os, hvordan vi bedst kunne invitere deltagere. Dette skulle ske ved 
opsøgende arbejde samt visuelt materiale så som flyers og plakater. En del af disse rådgivere blev 
også vigtige for programlægningen, da repræsentanter fra SAND og V.I.P huset indvilligede i at 
holde oplæg sammen med deres brugere. Samtidig var Stemmer på Kanten afgørende, idet de i 
deres virke som valgkampagne kunne invitere lokalpolitikere og havde erfaring med at udforme en 
god debat. Det primære publikum var også repræsenteret og inddraget i både programlægningen 
samt selve afviklingen af programmet på aftenen gennem deres synlige deltagelse på scenen. Ifølge 
Ejgod kaldes denne form for publikumsudvikling outreach, hvor: ”Aktiviteterne rykkes ud af 
institutionsrammerne for at blive en del af det miljø, hvor målgruppen i forvejen befinder sig. Her 
præsenteres kunstværker, men der gennemføres ofte også projekter, hvor målgruppen involveres 
aktivt” (Ibid.:13). 
I vores koncept har vi dog ikke rykket ud til vores publikum, men vi forsøger at rykke dem ud af 
deres velkendte institutioner og skabe arrangementer et, for dem, nyt og spændende sted med en 
anden stemning  jf. ovenstående afsnit. Og der ser vi, ud fra vores møder med forskellige 
væresteder og Ejgods begreb om outreach, at det fysiske flyt ikke er nok, man må i høj grad også 
fokusere på selve programmet: ”Opsøgende aktiviteter kombinerer gerne udflytningen med en 
tilpasning af det kunstneriske produkt til det miljø, man flytter ud til” (ibid.:13). 
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Der har været mange aspekter at tage til betragtning i udfoldelsen af dette arrangement. Ikke 
mindst fordi arrangementet også har skullet fungere som øvelse i, hvordan vores fremtidige 
praksis, i forhold til vores koncept, skal udøves. Det har været en lærerig udfordring for os at 
undersøge, hvordan vi balancerer det, at afholde denne type af arrangementer på et teater, som 
både skal rumme seriøsitet og intimitet samt bibeholde en dragende og teatralsk atmosfære. 
Derudover har arrangementet fungeret som en lærerig udforskning af begrebet outreach, hvor vi 
har kunnet forsøge os med arbejdstilgangen som relevant basisgrundlag for udarbejdelsen af vores 
indhold i fremtidige arrangementer. Hvordan vi vil anvende disse tanker og overvejelser, i forhold 
til fremtidige arrangementer, vil blive diskuteret i senere afsnit. 
 
Bortset fra et par frivillige, som indsamler flasker og fejer gulvet, er foyeren tømt for mennesker. 
De gratis øl og sodavand er drukket, suppen er spist, og en skarp, men sober, debat er overstået. 
Der virker pludselig larmende stille i lokalet ovenpå den musikalske afslutning på aftenen. Ude 
foran Bremen står stadig to af de deltagende kvinder fra aftenen – en af de hjemløse fra SAND, 
samt en ældre kvinde, hende som, i visse kredse, er kendt som ’baggårdskatten’. De har en fest, og 
med de ekstra øl, de har hevet med i jakkelommen fra Bremens bar, er der fuldt gang i de 
diskussionslystne kvinder -  oplæg, pointer og personer fra aftenen, bliver livligt vendt. De to var 
begge meget aktive i aftenens debatter – det virker til, at de føler sig hørt. Baggårdskatten 
udbryder, ”Jeg har været til så meget lort de sidste 50 år, men det her… I skal fortsætte med de 
her aftener. Det er så vigtigt!” Vi siger taknemmeligt godnat og låser Bremens hoveddøre, alt 
imens de to kvinder forsvinder ud i mørket med en aftale om at fortsætte deres diskussion nede på 
den lokale. ”Er i sikre på i ikke vil med videre? Jeg gir!” 
Overvejelser og kritiske røster !
Opgaven har indtil nu udfordret de overvejelser og intentioner vi har gjort os i udviklingen af et 
socialt koncept samt belyst de aspekter og interesser, som kan vise sig udslagsgivende for Os 
Imellem. Med afsæt i vores analyse vil vi i dette næste afsnit diskutere spørgsmålene om: 
Hvordan vi forholder os til vores omverdens og interessenters målsætninger, samt hvordan vi 
skaber et link mellem Bremen Teater som kulturinstitution og nu et socialt ansvarligt venue? 
Derudover vil vi, på et mere overordnet plan, rejse spørgsmålet omkring hvorvidt man kan 
betragte kultur som middel til at løfte sociale skævheder i samfundet. Et spørgsmål som er 
nærmest umuligt at besvare, men som vi vil gøre os nogle overvejelser omkring. 
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Et synligt koncept?  !
I håndteringen af vores samarbejdspartnere og interessenter skal vi være opmærksomme på, at 
synligheden af konceptet er et vigtigt succeskriterium, og imødekommelsen af de involveredes 
ønsker er en essentiel faktor for projektets eksistens. Men hvordan imødekommer vi disse ønsker 
samtidig med, at vi ikke går på kompromis med vores ønske om et troværdigt image? I denne 
diskussion er udfordringen, at vi, på nuværende tidspunkt, ikke har fået fremlagt et 
succeskriterium for synlighed fra hverken Bremen Teaters eller Kommunens side. På den vis, 
kan man sige, at vores interessenters interesser overvejende er foranlediget af vores fornemmelse 
for, hvad de ønsker. Dette skal også ses i lyset af, at synlighed er svært at måle og opstille 
succeskriterier for. 
Fra Københavns Kommunes perspektiv kan man dog forvente, at aktivitetsstøtte ikke bliver 
givet uden en forventning om en opmærksomhedsskabelse, som kan spores tilbage til 
Kommunen. De vil øjensynligt gerne ses som en Kommune, der opfordrer til, og støtter, nye 
socialt ansvarlige projekter og dermed opfylde deres eget tiltag om folkeoplysningspolitikken jf. 
tidligere afsnit. Udover at tage socialt ansvar kan det fra Bremen Teaters side forventes, at der, i 
og med teatret er en virksomhed, som skal fungere økonomisk, er en forhåbning om, at dette 
projekt kan skabe noget positiv omtale, som også kan smitte af på nogle af Teatrets andre 
projekter. Teatret er derfor interesseret i, at mange kender til dette initiativ, og at initiativet kan 
have en afledt effekt på teatret og dets besøgstal. 
En interesse fra vores statiske interessenter er derfor at kunne markedsføre sig på dette koncept, 
altså ønsker alle en vis synliggørelse af konceptet og en synliggørelse af de enkelte interessenters 
involvering heri. Men synlighed kan skaffes på mange måder, og det er netop måden man får 
opmærksomhed på, som er vigtig for os at navigere i. Vores ønske har været at gå forholdsvis 
stille med dørene. Vi vil gerne have synlighed, men denne skal, i begyndelsen, komme fra vores 
samarbejdspartnere, hvilket vil sige andre socialt ansvarlige projekter og organisationer. Det skal 
således være en synlighed, som kan opbygge et reelt og troværdigt image. Her bliver det vigtigt, 
at vi navigerer i vores egne ønsker, stillet overfor vores samarbejdspartneres, idet den synlighed 
de ønsker nok skal forstås i en bredere og mere folkelig forstand. Dog skal vi ikke underkende 
interessenternes tilfredsheds påvirkning på projektet jf. Tidligere afsnit. Vi skal dermed finde en 
markedsføringsstrategi for Os Imellem, som vi kan stå inde for. Dermed er det vigtigt, at 
synligheden primært bliver i vores varetagelse. 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at modstridende interesser ikke nødvendigvis er en dårlig ting, 
men kan være med til at skabe et kreativt spændingsfelt. Det spændingsfelt som opstår i 
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håndteringen af alles ønsker, kan påvirkes og blive påvirket på mange måder. Man kan med 
Haves begreber betegne dette spændingsfelt som diskussionen, imellem en virksomheds CSR-
strategi og CCR-strategi: CSR strategiens ønske om en profitmaksimering gennem socialt 
ansvarligt arbejde, kan sammenholdes med vores frygt for et for stort fokus på opmærksomhed 
fra vores interessenter. Konceptet vil komme til at klinge hult og kan, ud fra Haves optik, 
komme til at falde igennem. Haves begreb om CCR stillet overfor vores samarbejdspartnere 
viser også, hvorfor det for Bremen Teater og Kommunen kan være succesfyldt at fokusere på 
CCR og skabe en afdeling, som har det socialt ansvarlige projekt som fokus. I Haves CCR-
refleksioner forefindes nemlig den vekselvirkning, der ligger i tankegangen om, at virksomheder, 
som tager del i en kulturel ansvarlighed modtager sin ’løn’, i form af respekt, for netop dette 
ansvar og får oparbejdet en troværdighed, som gør, at dette kulturelt ansvarlige mind-set kan 
’betale sig’ for en virksomhed. 
Man kan sige, at i og med Bremen har opnået økonomisk støtte har de her en mulighed for at 
praktisere en CCR-strategi, og henover en periode få oparbejdet en socialt ansvarlig profil, som kan 
blive så stærk, at den kan stå på egne ben, også efter, at aktivitetsstøtten ikke længere er i spil. På 
den vis, bliver synlighed igen en vigtig faktor for konceptet; skal konceptet stå på egne ben, skal det 
have et vist renommé. 
Et klart link?  !
Som vi pointerer i vores forestillingsanalyse blev vi i arbejdet med vores arrangement mødt af 
udfordringer i, hvordan et teater som netop har underholdningskultur i højsæde kan danne en 
meningsfuld ramme omkring et mere tungt og samfundsproblematisk emne. Vores greb herpå 
blev at forsøge, rent praktisk, at benytte os af teatrets mytologi som betydningsbærende for en 
’skæv’ vinkel på socialt ansvarlige arrangementer. Men, vi må dog se os udfordret af Christian 
Haves pointe omkring et firmas CCR-tiltag, i og med han pointerer, at der skal være et ”[…] 
klart link mellem det, virksomheden går direkte ind og støtter, og virksomhedens grundlæggende 
værdier.” (Have, 2013:74) Vi skal således udforme et koncept, hvor dette link er synligt, både 
for os og for omverden. For at følge denne linje, kan den skarpe kritiker fristes til at opfordre os 
til at forholde os til det, som Bremen teater mest er kendt for  - nemlig at være en comedy scene. 
Det ville derfor synes oplagt at drage dette direkte link ved at satse på eksempelvis stand-up 
shows, som enten samler ind til, eller fokuserer på, en bestemt problemstilling. Vi har ikke tænkt 
os at negligere eller ignorere, hvad Bremen Teater, som venue, varetager til dagligt. Og der er 
ikke nogen pointe i, stædigt at holde fast i ikke at bruge Bremen Teaters velkendte 
underholdningselementer i konceptets arrangementer, fordi man har et stærkt ønske om at skille 
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sig ud. Et link skal der skabes. Og underholdning skal der til for at opretholde en identitet som et 
teater, der varetager et socialt ansvarligt projekt. Men derfor kan man godt have en holdning til, 
hvilken slags underholdning og forsøge at skabe et arrangement, som har underholdende 
elementer fra Bremens Teaters verden, som skiller sig ud fra andre arrangementer og som 
samtidig bibeholder en rød tråd mellem indhold og problemstilling 
Vi skal også, i vores søgen efter at verificere konceptet ved at have et klart link, holde os for øje, 
hvad Bremens Teaters egen selvforståelse formår. Et link skabes ikke kun ud fra, hvad omverden 
forbinder med en, men også ud fra, hvad virksomheden gerne vil have, at omverden forbinder 
med en. Man kan sige, at Bremen Teaters egen selvforståelse som ‘kulturel smeltedigel’ overfor 
omverdens opfattelse af stedet, kan skabe et clash, som altså kan vise sig at blive en større 
udfordring. Kan denne nye linje i virkeligheden potentielt blive opfattet som en disharmoni i 
forhold til stedets spidskompetencer som kulturinstitution? 
Det kan den meget vel, men dette koncept er også med til, udadtil, at opretholde, eller måske i 
højere grad skabe, Bremens Teaters identitet som kulturel smeltedigel. Os Imellem kan få 
opstartsvanskeligheder og måske komme til at klinge hult i starten, men det vil, på sigt, kunne 
verificere teatrets ønske om at være det fleksible venue ‘hvor alt er muligt’. Hvis omverden på 
sigt opfatter teatret på denne måde vil det socialt ansvarlige projekt i sig selv, blive et klart link. 
Men realiteterne er, at omverdenens opfattelse af en virksomhed som Bremen Teater vægter 
højere end stedets selvforståelse, hvorfor vi må væbne os med tålmodighed i forhold til at skabe 
dette klare link. 
Et kritisk blik? !
Standpunktet i, og udgangspunktet for, dette koncept og denne opgave har været, at Bremen 
Teater, som kulturinstitution, gerne vil påtage sig et kulturelt, socialt og samfundsmæssigt 
ansvar. Der hersker ingen tvivl om den gode hensigt herom. Men processen omkring at analysere 
på vores egen praksis, qua Ejgods samt Haves begrebsrammer, har samtidigt været årsag til 
refleksioner omkring, hvad det egentlig er man kan kræve af kulturen og kunsten. Intentionen 
med dette følgende afsnit er ikke at definere, hvad kunst og kultur er. Det skal snarere opfattes 
som et kritisk blik på, hvorfor, og om, kulturinstitutioner skal indgå på disse tungere sociale 
indsatsområder. 
Som tidligere nævnt i diskussionen kan vi risikere, at Bremen Teaters publikum vil opfatte 
konceptet Os Imellem som disharmonisk. Dette vil nok især gælde røster, som betragter en 
kulturinstitution som Bremen Teater som en slags ’frirum’; et sted, hvor underholdningen er i 
højsædet, og hvor man rent faktisk kan slippe for at overveje en dybere samfundsmæssig social 
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skævhed. Skal der ikke være kulturinstitutioner, som ’udbyder’ ren underholdningskultur? I 
forhold til det transformative kulturbegreb bør vi holde os for øje, at der kan være forskellige 
opfattelser af, og tolkninger på, hvad en transformation egentlig er: Kan en transformation 
gennem en kulturel begivenhed ikke også ske ved at overvære en underholdende forestilling eller 
et stand-up show, hvorved man, for et par timer, slipper væk fra en daglig trummerum? Hvis 
samtlige kulturinstitutioner hopper med på vognen og melder sig ’kulturelt, socialt, ansvarlige’, 
er vi så i fare for, groft sagt, at miste det frigørende og legende, som vel er en betydelig del af 
kulturbegrebet? 
Det er i denne forbindelse nærliggende at overveje kritiske pointer omkring begrebet 
publikumsinddragelse. Ejgod beskriver, at den skepsis som kan forekomme beror sig på, 
hvordan man skal, og kan, bibeholde en kunstnerisk frihed, hvis et publikum skal stå for 
programsætning, kuratering, og så fremdeles: ”I yderste konsekvens fører et fokus på 
publikumsudvikling til radikale ændringer af kulturinstitutionens formål og daglige praksis på 
en måde, hvor det kunstneriske produkt – og ikke mindst den kunstneriske professionalisme - 
kommer i anden række” (Ejgod, 2011:35) Hvis kulturinstitutioner fremover lægger an til at 
udøve outreach, og derved slipper meget af det kunstneriske ansvar over på den gruppe af 
mennesker man gerne vil nå med kunsten og kulturen, taber vi så ikke andre kunstnere og 
kreative sjæle på vejen? 
Uden at have færdigstøbte svar på disse spørgsmål må vi alligevel forsøge at placere os et sted i 
forhold til disse standpunkter. Og med en grundlæggende tro på, at kulturbegrebet er af en 
rummelig natur bør det være muligt at arbejde ud fra en tankegang om, at der kan være plads til 
både og. Både til en mere letbenet underholdningsværdi og kulturelle tiltag, som tjener til et 
dybere refleksionsniveau. 
I disse overvejelser er det vigtigt at holde sig for øje, hvem vores målgruppe er. Det kan være en 
målgruppe, som ikke kender teatret og dets virke og som ikke oplever en i øjenfaldende 
disharmoni, når de inviteres indenfor til at udvikle eller deltage i et arrangement med et socialt 
ansvarligt indhold. Hvis fokus kun var på underholdning uden afsæt i temaet, ville de måske 
opleve en snert af den samme disharmoni, som blev motivationen for udviklingen af dette 
koncept.  Der må være plads til at udøve outreach i visse sammenhænge og samtidig bibeholde 
en kunstnerisk fri legeplads i andre sammenhænge. Og dette uden at negligere 
underholdningskulturen, men at betragte den som en lige så kvalitativt vigtig del af nutidens 
kulturliv og samfundsudvikling. 
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Det er en sådan skabelon på en ’kulturel smeltedigel’, som Bremen Teater kan stræbe efter: hvor 
Os Imellem kan indgå som én af deres strategier uden at miste deres nuværende og vellykkede 
praksisformer. 
Et blik i fremtiden -  et arrangementsforløb i 2014 !
Vi har i løbet af opgaven behandlet, hvilke aspekter, udfordringer og interesser som skal 
tilgodeses i udviklingen af et socialt ansvarligt koncept på Bremen Teater. Da udviklingen af 
konceptet bliver en løbende proces, og vil være i konstant udvikling, vil nye udfordringer altid 
opstå. Dog har vi gennem denne rapport tydeliggjort et centralt aspekt i udviklingen af et 
bæredygtigt koncept, nemlig outreach.   
Når man udvikler arrangementer er det vigtigt at fokusere på elementerne: Indhold, Rum og 
Publikum. I udviklingen af socialt ansvarlige arrangementer har vi i opgaven udledt, at vi i 
arbejdet med disse elementer skal fokusere på outreach ved, at samarbejde med vores primære 
publikum om tre vigtige aspekter: Rådgivningsprocessen, programsætningen og afvikling. I dette 
afsnit ønsker vi at uddybe disse tre aspekter ved beskrive et muligt arrangement for 2014 som 
eksemplificerer, hvordan vi praktisk vil gribe dette an.   
 
Pigegruppen 
 
Vi ønsker at skabe et forløb med Pigegruppen8, hvor pigerne selv skal udvikle og afvikle en 
koncert på Bremen Teater. Dette arrangements indhold og forløb skal skabes ud fra 
Pigegruppens ønsker. Det eneste, som på nuværende tidspunkt er bestemt er, at det er 
afviklingen af en koncert vi arbejder hen imod. Dette forslag er udarbejdet på baggrund af Jesper 
Majdalls ønske om at skabe et forløb, som giver Pigegruppen et indblik i, hvordan Bremen 
Teater, som venue, til dagligt opererer. Vi vil i 3 mdr. over sommeren 2014, samarbejde med 
Pigegruppen om at udvikle et arrangement med hovedfokus på at afvikle en koncert. De skal selv 
stå for det meste: Idéudvikling, kuratering, booking, PR, markedsføring, fundraising og 
afvikling. Samtidig vil vi, for at kunne fastholde vores idé om arrangementets indholdsmæssige 
udgangspunkt i  ”problemstillingen”, bede pigerne om at tage stilling til udviklingen af et andet 
element end koncerten, hvilket eksempelvis kunne være en udstilling af fotos og video som 
pigerne står for at skabe og kuratere.  
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Pigegruppen er et af Københavns Kommunes tilbud til såkaldte vilde piger i alderen 13 til 18 år. Pigerne 
kommer frivilligt og støttes gennem projektmageri, aktiviteter og individuelt relationsarbejde til at tage 
ansvar for eget liv ved større selverkendelse og refleksion over egen adfærd.” (http://www.pigegruppen.dk/) !
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Indhold 
Indholdsmæssigt vil hovedfokus i dette arrangement ikke være på en stor grad af vidensdeling, 
men mere på skabelsen af underholdning. Men i og med Pigegruppen får frie tøjler til at skabe 
det de har lyst til, altså booke den kunstner (selvfølgelig indenfor mulighedernes rammer) de 
ønsker og udforme den udstilling, som for dem virker meningsfuld, vil aftenen komme til at tage 
udgangspunkt i dem, også indholdsmæssigt. Deres valg er således påvirket af, hvad der er 
relevant for dem i deres liv. Her praktiserer vi outreach, idet vi skaber det indholdsmæssige 
produkt fuldt ud efter, hvad pigerne finder relevant. Som en videreuddybning af erfaringerne fra 
vores pilot-arrangement, hvor vores primære publikum blev rådgivere for og, til dels, en del af 
programmet, søger vi her en mere konsekvent form for outreach, hvor al planlægning samt 
indhold bliver skabt af vores primære publikum. Det gælder altså både i den rådgivende proces, 
hvor vi er afhængige af at høre om pigernes ønsker og behov (eventuelt også i samråd med det 
personale, som til dagligt arbejder med pigerne), såvel som i programlægningen, hvor pigernes 
ønsker til kunstnere samt udformning af udstilling er afgørende og sidst i afviklingen, hvor 
pigerne skal indgå som centrale aktører ved arrangementets afvikling.  
 
I og med, at vi i programlægningen ikke sætter fokus på et højaktuelt emne, som 
Kommunalvalget var det ved pilot-arrangementet, vil der ikke, i lige så høj grad, være så mange 
eksterne dagsordener, som skal tilgodeses. Emnet, og forløbet, vil i højere grad kunne udvikle 
sig frit. Derfor har det pågældende arrangements emne stor betydning for, hvor høj en grad af 
inddragelse vores primære publikum vil få. I dette forløb arbejder vi således hen imod en 
fuldstændig inddragelse, til forskel fra vores afholdte pilot-arrangement, hvor vi selv var en 
betydelig del af formgiverne på programmet. Processen bliver således en måde for os at 
undersøge, og udforske, hvilke alternative måder vi kan arbejde med publikumsudvikling, og 
herunder outreach, på. 
 
Rummet 
Som vi oplevede ved pilot-arrangementet, er overvejelser omkring rummet vigtige. Den 
indgangsvinkel vi brugte til pilot-arrangementet var vellykket i sin intime sfære. Men vi 
oplevede skævvridninger i forhold til at bibeholde Bremen Teaters mytologi, og dermed blev 
linket mellem arrangementet og stedet som ramme uklart. Foyerens muligheder er mange og 
rummet er yderst brugbart til mindre arrangementer, men en måde at få teatrets virke som teater i 
spil på, er ved også at gøre brug af den store sal til et arrangement som denne koncert. Teatret vil 
således i højere grad, end ved vores pilot-arrangement, fremstå i sit klassiske institutionelle virke 
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og dermed skabe en mere traditionel og ophøjet stemning. Det forestiller vi os kan, for nogen af 
pigerne og det primære publikum, skabe en frygt, men forhåbentlig også ærefrygt i en positiv 
forstand. Ærefrygten kan opstå idet, de skal skabe et ægte produkt, hvor der er forventninger til 
dem. Forhåbningen er derfor, at arrangementet kan være et led i at skabe empowerment for 
pigerne, og at deres rolle i arrangementet betyder, at den institutionelle fornemmelse for teatret, 
for det udefrakommende primære publikum som ikke er vant til teatret, vil kunne blive blødt op. 
Dette fordi der, ifølge outreach begrebet, er tilført et velkendt miljø til den institutionelle ramme 
ved, at det er Pigegruppen, der har stået for arrangementet. I forsøget på at skabe et klarere link 
til Bremens Teaters virke kan vi, på den måde, arbejde hen imod at udvide Bremen Teaters 
mytologi, så denne også kan spænde over socialt ansvarlige projekter. 
 
Publikummet 
I og med, at det bliver vores primære publikum, som kuraterer dette arrangement er 
forhåbningen, at vi kan udvide vores primære publikum til pigernes nærmiljø og omgangskreds, 
og derved nå en større publikums-flade. Man kan håbe, at det de vælger som hovedindholdet i 
koncerten, og udstillingen, vil være noget, der har indholdsmæssigt udgangspunkt i deres 
hverdag, men som samtidig har tiltrækningskraft på vores sekundære publikum. For at skabe et 
bæredygtigt koncept er det vigtigt, at konceptet kan stå på egne ben også, når/hvis 
aktivitetsstøtten ikke længere bliver givet til Bremen Teater. Det er derfor vigtigt også at kunne 
skabe arrangementer, som kan tiltrække et bredere publikum, alt imens, konceptets standarder 
om at tage udgangspunkt i, og handle om, en given problemstilling fortsat bliver opfyldt. Vi 
ønsker derfor med forløbet at skabe empowerment gennem medskabelse for Pigegruppen, sætte 
fokus på dem som vores primære publikum og samtidig, med tiltrækningskraften fra forløbets 
underholdende outcome, kunne tiltrække det sekundære publikum. Dette arrangement vil således 
være et udtryk for vores pointe om nødvendigheden af medskabelse for at kunne udvikle en 
transformativ kultur. Transformationen kan ske for både det primære og det sekundære 
publikum:  Pigerne opnår en følelse af succes, og  publikum oplever en inspiration i at se 
Pigegruppen udvikle så stort et arrangement samtidig med, at de opnår en større viden om 
Pigegruppen og de liv, der befinder sig i denne gruppe. 
Da arrangementets indhold er på linje med Teatrets nuværende identitet og stedets 
spidskompetencer er forhåbningen samtidig, at linket mellem Bremen Teaters virke og 
arrangementets indhold, som Have beskriver som værende en væsentlig del af virksomheders 
CCR-strategier, bliver bedre cementeret. 
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Konklusion !
Vi har i denne opgave beskæftiget os med udviklingen af et socialt ansvarligt koncept til Bremen 
Teater og har derfor undersøgt, hvilke overvejelser man skal gøre sig, og hvilke udfordringer 
som kan opstå. Vi har i undersøgelsen skrevet, og arbejdet, os ind i en ny tendens indenfor 
kulturlivet nemlig, hvad Christian Have betegner som Kulturbegreb 3.0. Herigennem har vi 
opnået den forståelse, at for at Bremen Teater bliver en virksomhed, som succesfuldt påtager sig 
sit kulturelle ansvar kræves et klart link mellem Bremen Teaters virke, altså hvad teatret 
repræsenterer overfor indholdet i arrangementerne. Det er derfor blevet en vigtig del for Os 
Imellem at forsøge at skabe dette link. 
Vi oplever en udfordring i Bremen Teater som rum for socialt ansvarlige arrangementer. Vi har 
belyst, at rummet kan variere i størrelse og stemning alt efter, hvilket arrangement vi vil afholde 
og fundet, at teatret, som institution og rum, både kan arbejde for og imod os. Vi skal derfor ved 
hvert arrangement, overveje den mytologi som teatret repræsenterer overfor den mytologi, vi 
ønsker at skabe. 
Vi har fundet, at de interessenter, som indgår i konceptet har en stor indflydelse på udviklingen 
af dette. Vores interessenters målsætning om synlighed kan udfordre vores eget ønske om en 
langsomt opbygget og bæredygtig synlighed. Derfor bliver en væsentlig udfordring for os i 
fremtiden at holde konceptet Os Imellem bygget op omkring en CCR-tankegang. Denne giver 
ikke et øjeblikkeligt afkast, og derigennem øjeblikkelig bred synlighed, men gevinsten kommer 
på lang sigt, i form af et velopbygget renomme om oprigtigheden i at Bremen Teater påtager 
sig et kulturelt socialt ansvar overfor omverdenen. 
Vi har derfor erfaret, hvor vigtigt samarbejdet med vores eksterne interessenter, nemlig vores 
samarbejdspartnere og primære publikum, er. Vi vil sikre et bæredygtigt og fokuseret koncept 
ved at inddrage vores primære publikum i udviklingen af arrangementer og har opgaven 
igennem overvejet forskellige former for publikumsudvikling og outreach for at skitsere mulige 
fremtidige praksisformer. For at sikre det bedst mulige forløb med vores primære publikum har 
vi udstukket parametre for, hvordan vi vil inddrage disse i forskellige arrangementer, nemlig i; 
rådgivningsfasen, i programplanlægningen samt selve afviklingen af arrangementerne. Vi har 
således foreslået et alternativ til et fremtidigt arrangement, som bygger på en høj grad af 
outreach i sin udformning samt afvikling, og som samtidig kan udnytte det potentiale som 
Bremen Teater, både praktisk og mytologisk, kan udvise i sit virke som teater. Det er således 
gennem inddragelse, medskabelse og med Bremen Teater som en anderledes ramme, at 
konceptet kan indtræde i den transformative kulturforståelse.  
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Bilag 1 – Konceptbeskrivelse til København Kommune 
 
Fremsendt dokument til Københavns Kommune hvori redegørelse af konceptet Os 
Imellem, samt foreløbige arrangements-forslag præsenteres: 
Præsentation af koncept 
Bremen Teater ønsker en bredere socialt favnende profil og, derigennem, at udvikle et 
mere helhedsorienteret kulturhus. Bremen Teater vil fremover involvere sig i projekter af 
socialt ansvarlig karakter og være med til at skabe rammerne for, at forskellige sociale 
problemstillinger kan komme frem i lyset.  
På baggrund af dette har vi skabt konceptet ’Os Imellem’. Os Imellem vil hvert år udvælge 
et overordnet tema af socialt ansvarlig karakter, som oftest vil tage udgangspunkt i udsatte 
borgere, minoritetsgrupper og /eller marginaliserede grupper i samfundet. Der vil blive 
afholdt minimum fire arrangementer om året (kvartalsvis), som på hver sin måde, og med 
hvert sit udgangspunkt, vil omhandle det overordnede tema.  Arrangementerne vil have 
forskelligt design alt efter, hvilket undertema der arbejdes med og skal udarbejdes i 
samarbejde med de mennesker, som til dagligt beskæftiger sig med den pågældende 
problemstilling, samt, så vidt muligt, de mennesker, der lever med den. 
Målet er at skabe viden om eksempelvis en gruppe af borgere, eller en social 
problemstilling, fra forskellige vinkler. Dette kan blandt andet ske igennem: 
Borgerinddragelse hvor deltagere bliver præsenteret for udsatte borgeres egne oplevelser af 
deres situation. Vidensdeling, i form af paneldebatter og foredrag/oplæg fra eksperter på 
områderne samt kulturelle indslag i form af musik, teater, dans, film, mm. 
Beskrivelse af afholdt arrangement (pilotprojekt) 
D. 12 November afholdte Os Imellem og valgkampagnen Stemmer på Kanten 
arrangementet ”Kvindestemmer på Kanten”.  Arrangementet blev skabt ud fra et ønske om 
en større valgdeltagelse blandt marginaliserede kvinder og skulle således sætte fokus nogle 
af de problemstillinger, som opstår for nogle grupper af kvinder, når valget nærmer sig. 
Formålet med aftenen var at skabe et intimt arrangement, hvor de involverede kvinder, 
havde mulighed for at udtrykke sig i trygge rammer og på samme tid være med til at 
genere ny viden om problemstillingen. Aftenen forløb meget vellykket og indeholdte 
oplæg/debat fra blandt andre: Lisbet Zornig, Integrations - og beskæftigelsesborgmester 
Anna Mee Allerslev, socialrådgiverforeningens formand Majbrit Berlau, kvinder fra SAND 
– De hjemløses landsorganisation, m.fl. Her fik vi sat fokus på flere presserende 
problemstillinger, samt gav talerum til kvinder, som manglede det.  
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Beskrivelse af arrangementer i 2014 
Os Imellem har muligheden for at have en enorm spændvidde, dette vil også afspejle sig i 
arrangementerne for 2014. Den røde tråd i disse arrangementer vil være temaet: 
Marginaliserede kvinder og Os Imellems omdrejningspunkt i at skabe intime, inspirerende, 
oplysende og nærværende arrangementer, som altid bliver skabt for og udviklet med, de 
kvinder som står i problemstillingen. 
Livet på Gaden:  
Et arrangement, som sætter fokus på hjemløshed og prostitution på Vestebro.  
Indhold: debat, oplæg, musik, film, politiker repræsentation,  
Samarbejdspartnere: Reden, Michael Lodberg (Fixelancen og Illegal), Café Klare,  
Deltagere og Publikum: Væresteder, brugere, frivillige, ansatte, fagfolk, socialrådgivere.  
 
Fotoudstilling: 
Arrangementet vil udstille fotos, som en gruppe kvinder har taget. Det kunne være 10 
hjemløse, Unge piger eller brugere af et værested osv.  
Indhold: Livet på gaden, prostitution, ungdom,.  
Samarbejdspartnere: Reden, SAND, Alexandra Kollegiet, Vilde piger.  
Deltagere og Publikum: Væresteder, brugere, frivillige, ansatte, fagfolk, socialrådgivere, 
studerende ved kunstskoler.  
 
Grønlandsk Kultur: 
Et arrangement som sætter fokus på Grønlands kultur og historie og udfordringerne som 
grønlandsk kvinde i København.  
Indhold: Historie, Kultur, Mad, foredrag, film, musik. 
Samarbejdspartnere: Det Grønlandske Hus, Reden. 
Deltagere og Publikum: Væresteder, brugere, frivillige, ansatte, fagfolk, socialrådgivere.  
 
Transgender: 
Et arrangement, som sætter fokus på udfordringerne som transkønnet.   
Indhold: Oplæg, musik, dans, film,  
Samarbejdspartnere: LGBT, STP. 
Deltagere: Alle 
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Fixelancen:  
Vesterbros projekt, fixelancen, vil være fokus for denne aften.  
Indhold: Oplæg, comedy, debat 
Samarbejdspartnere: Michael Lodberg, Frank Hvam, Reden, Illegal 
Deltagere: misbrugere, væresteder, brugere, frivillige, ansatte, fagfolk, socialrådgivere, 
politikere.  
 
Koncertforløb med Pigegruppen: 
Et forløb, hvor en gruppe fra Pigegruppen arrangerer en koncertaften på Bremen Teater. 
De vil selv udvikle og udføre idéen, i samarbejde med os.  
Indhold: Musik 
Deltagere: Alle 
 
Melodi Grand Prix:  
Hjemløse/ bruger grand prix på aftenen?  
Samarbejdspartnere: SAND, Reden.  
 
Voodoo og ju ju:  
Et arrangement om religion, og voodoo som samlingspunkt for kvinder.  
Indhold: Oplæg, film, religion, musik,  
 
Dokumentarvisning + oplæg: 
Et arrangement, som kan skabe opmærksomhed omkring et emne på en lettere fordøjelig 
måde, dog stadig med inspiration og oplysning som fokus. En dokumentarvisning med et 
efterfølgende foredrag/oplæg, vil kunne tiltrække et bredere publikum og vil dermed kunne 
få budskabet længere ud.  
Tema: Trafficking/prostitution, Transgender, Religion, Sex, Køn, og Ungdom. 
Samarbejdspartnere: Låntrum (filmklub) Reden, SAND, Vilde Piger, V.I.P huset, 
Alexandra kollegiet, Michael Lodberg, Majbrit Berlau. 
Deltagere og Publikum: Studerende fra relevante uddannelser, væresteder i København, 
fagfolk, ansatte,  
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Disse arrangementer skal ses som idéer og udgangspunkter for indhold i 2014, men vil 
blive ændret, kombineret, tilsidesat og fokuseret i samarbejdet med de involverede.  
Bilag 2 – Artikel fra Kvindestemmer på Kanten !
Skribenten Victor Emil Kristensen, tilknyttet Stemmer på Kanten, var med til 
arrangementet ’Kvindestemmer på Kanten’, og skrev en artikel om aftenen. Artiklen har 
været at finde på Stemmer på Kantens tidligere hjemmeside. 
Kvinderne i Bremen 
Med en uge til kommunalvalget åbnede Bremen Teater op for Kvindestemmer på Kanten 
i tirsdags 
Bagerst i Bremens foyer, som i dagens anledning har dæmpet belysning fra enkelte 
stearinlys og et par røde spotlights, som oplyser scenen i den anden ende af lokalet og får 
foyeren til at ligne et mørkekammer, sidder Stig med en blå Royal. Han er iklædt et par 
bukser og en jakke i sort syntetisk materiale med tykt for og sølvfarvede refleksbånd. Han 
sidder afslappet i de luksuriøst udseende øer af lædersofaer, som med løs hånd er spredt i 
Bremen Teaters foyer. Til ethvert andet Stemmer på Kanten arrangement havde han faldet 
i ét med tilhørerne.  
Det gør han ikke i dag.  
På scenen, badet i det varme røde lys, sidder Lisbeth Zornig med Liv Niemann, leder af 
VIP-huset, Helen Gregory, forstander på Aleksandra-kollegiet, og Majbrit Berlau, 
formand for Dansk Socialrådgiverforening.  
Må her overhovedet være mænd? Det havde jeg altså ikke tænkt over. Jeg har inviteret 
Stig, så han kan komme med hjem til mig og se Stemmer på Kanten på DR2 her bagefter, 
siger Zornig til forsamlingen. 
Mellem Zornig og Stig sidder 65 kvinder ved borde og sirligt opstillede stolerækker foran 
scenen. I dag skal det nemlig handle om kvinder på kanten. De mange kvinder er en broget 
flok af hjemløse, unge mødre, voldsramte kvinder, prostituerede, eks- eller nuværende 
fængselsindsatte og misbrugere. De mange fremmødte kvinder kigger forundret på Stig, 
som virker fuldstændig upåvirket af situationen. Luften er indelukket og tung af parfume.  
Men nu har jeg altså besluttet, at det må der godt, konstaterer Zornig med et smil, og de 
mange kvinder løsner op.  
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Der er et par få andre mænd udover Stig, men de flyder alle ud i mængden. Det dunkle 
lokale fyldes af lavendel, rose og citrus nuancer, som blander sig med den uendelige række 
af danskvand, sodavand og kaffe, der langes over bardisken.   
Er det free?  
Spørger en bredskuldret blond kvinde sin veninde, da hun får stukket en danskvand med 
citrus i hånden. Åh jo, det er skam free. Det her er kvindernes aften. 
Klædt på til teater 
Arrangementet hedder ”Kvindestemmer på Kanten”, og det er derfor Bremen Teaters 
foyer i dagens anledning er svøbt i rød og sort. Men hvis kvinderne, som sidder på de svagt 
polstrede stole, er på kanten af samfundet, er det svært at se. Alle som én er de ulasteligt 
klædt, der er ikke meget posedame over forsamlingen. En ung blond kvinde sidder forrest 
med en beige pailiettop, en ældre kvinde med snehvidt krøllet hår sidder i midten i en grøn 
PU jakke, og bagerst sidder en mor i en sort cardigan med sin fireårige datter, som 
allerede efter få minutter er ved at dejse om af træthed. Kvinderne er klædt fint på, og hvis 
man ikke viste bedre, kunne man snildt tro, at de venter på, at dørene til en 
teaterforestilling i salen åbner op. 
How did we drift so faaaar? 
To a place with no love insiiiiiide? 
Messede Ida Skamby da hun med sit band på yndefuld vis fik åbnet arrangementet. Derfor 
er Kvindestemmer på Kanten vigtigt. For kvinder på kanten driver længere ud af 
samfundet end mænd, før de bliver opdaget. Det er kvinderne, som er de socialt udsatte 
skyggetal. Det er dem, som gemmer sig fra statistikkerne af frygt for eksmænd, af frygt for 
at miste børnene og for at miste samfundets respekt. Det er en ærekær flok, som er mødt op 
i Bremen Teater, og en flok som er træt af at blive overset.  
De usynlige kvinder 
Når man taler hjemløse generelt, er det kun 20 %, som er kvinder. Det er rigtig, rigtig, 
rigtig vigtigt at holde sig for øje, at det er tal, som er behæftet med rigtig store skyggetal, 
starter Sofie Bay-Petersen fra SAND - De Hjemløses Landsorganisation, ud med at sige, 
før scenen bliver overladt til kvinderne, som kan fortælle om et liv på kanten af samfundet. 
På rad række sidder Danmarks usynlige kvinder i sofaerne på scenen, mens mikrofonen 
går på omgang. En har en psykisk diagnose og er blevet ignoreret af systemet i årtier uden 
at få hjælp, en har levet på gaden så længe, at hun er blevet ”ekspert på livet”, som en af 
de mange lokalpolitikere påpeger. I sofaen på scenen sidder også en kvinde i en 
laksefarvet skjorte med håret i en knold, som strikker manisk på et halstørklæde i violet og 
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orange. Mikrofonen svinger i pendulfart mellem de fire kvinder på scenen, som fortæller 
om samfundets svigt og om hårde livserfaringer, men den stopper aldrig hos kvinden i den 
laksefarvede skjorte. Hun kigger ikke op og har blikket fæstnet mod strikkepindene, som i 
rasende fart fræser igennem garnets masker.  
Nu har vi lagt vores underliv i høj kurs i rigtig lang tid for at få et sted at sove. Og nu kan 
vi ikke holde til det mere. Så kommer man på et herberg, hvor der er 6-8 mænd, som på 
grund af deres misbrug ikke kan lade være med at pille og rage. Hvad med et sted hvor vi 
kan være i fred?  
 
Spørger en rødhåret kvinde i en sort og hvid stribet top, orange arbejdsbukser og en grøn 
SAND trøje forsamlingen. Der kommer ikke noget svar. En af de få mænd står ved 
trappenedgangen til foyeren i en grøn Replay T-shirt, hvide bukser og et regnbuefarvet 
bælte og dog tag. Han tager sig først for hjertet, så holder han sig for munden og synker til 
sidst en klump. Kvinden i den laksefarvede skjorte strikker løs, som var det med livet som 
indsats. Parfumen er blevet tungere, og den smule ilt, som var i lokalet, er forsvundet for 
længst. Det er tid til en pause.  
 
Pause 
Pausen starter af med en regulær salut af kapsler fra de mange drikkevarer, som knappes 
op i baren. Kvinderne stimler op og forsyner sig for derefter at samle sig om små borde for 
at snakke.  
 
Der snakkes om arbejdet. 
På en almindelig vagt kan jeg have 20 mænd, men der kommer måske kun én kvinde. 
 
Der snakkes om børn. 
Marie kan slet ikke lide cola! 
Der snakkes om udseende. 
Hvad er det du har tatoveret der? Er det et hjerte? Nej vent! Det er et 13-tal! 
Der deles varm mad ud, og tomatsuppens dampe breder sig i lokalet. Foyerens mange 
stearinlys og de mange tilhører har varmet lokalet op til en temperatur, hvor en svag duft 
af sved blander sig med parfumen. I baggrunden spilles der lidt jazz, og så er baggrunden 
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ellers sat for lidt hyggesnak. For nu skal der diskuteres politik ved de små øer af 
lædersofaer. Men først skal politikerne præsenteres. 
Hvad synes I om bollerum? 
Henrik Appel og Lisbeth Ritter fra Socialdemokratiet, Henriette Sonne fra Radikale 
Venstre, Karina Rohrberg fra Venstre og Heidi Wang fra Liberal Alliance stiller sig pænt 
op på række ved baren. For en gangs skyld skal politikerne ikke diskutere, de må kun 
spørge. Det er kvinderne på kanten, som skal komme med svarerne.  
Hvad synes I om bollerum, spørger Wang. 
Det er en god idé bliver tilhørerne hurtigt enige om. Et bollerum med håndvask, toilet, en 
seng og kondomer vil i den grad sikre, at prostituerede ikke udsætter sig for fare eller må 
ty til at benytte solrum. Wang udnytter muligheden til lidt reklame for sin flyer med 
mærkesager. 
Jeg havde tænkt mig at clipse kondomer fast på flyeren, men jeg havde købt kondomerne i 
Kina. Kinesisk mand er lidt mindre end dansk mand, så de er droppet nu, forklarer Wang 
til alles morskab. 
Det er en aften med megen latter på trods af de alvorlige emner, men Wangs kondom 
anekdote er måske et latterbrøl for meget. Da Henrik Appel skal præsentere sig bagefter 
som den eneste mandlige politiker, spørger Zornig nemlig med et glimt i øjet: 
Er der nogle som kunne være interesseret i ham? 
Neeeeeej, griner de mange kvinder drilsk. 
Ja så var banen altså kridtet op til debat. Men lige så spøgefuld som stemningen havde 
været ved præsentationen af politikerne, lige så alvorlig bliver den, da politikerne kommer 
ned til bordene for at diskutere. Alt fra svigefulde sagsbehandlere til en statsforvaltning, 
som simpelthen er ligeglad, bliver diskuteret. Ved hver lædersofa og ved hvert bord 
gestikuleres der voldsomt, mens politikerne hører på. Stemmerne hæves, og det er svært at 
høre, hvornår det ene spørgsmål starter, og det næste begynder. Det dæmpede lokale 
bliver til et inferno af støj fra en gruppe mennesker, som endelig har fundet et forum hvor 
frustrationerne kan komme ud. Efter 45 minutter er det tid til at slutte, men kvinderne har 
endelig fundet politikere, som vil lytte og stopper kun modvilligt diskussionerne.  
Kattejammerrock 
Arrangementet munder ud i regulær fællessang- og dans, da Yasmin Elvira og Sara Libra 
Locc indtager scenen med sangen ”Stemmer på Kanten”. Der klappes og kvinder i alle 
aldre og størrelser glider ind imellem hinanden i improviseret dans, mens Heidi Wang og 
herren med det regnbuefarvede dog tag begynder at dansebattle.  
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Giv mig din stemme, bølger det ud af højtalerne som punktum for kvindernes aften i 
Bremen Teater. 
Sangen er slut, arrangementet er slut.  
Og dog.  
Til sidst ender det med en fællessang, og det skal naturligvis være Kattejammerrock, som 
slutter ballet. Her vil jeg give de mange kvinder, som mødte op på Bremen, det sidste ord, 
før baggårdskattene skal ud i novemberkulden. 
”Og jeg si'r: 
Hvæs, hvæs - riv, riv, riv, 
At være baggårdskat det er et hundeliv”   
 
Bilag 3 – Flyer fra Kvindestemmer på Kanten !
Flyeren blev omdelt til blandt andet væresteder, caféer og butikker på Vesterbro. 
 
 
Kvindestemmer på kanten
Bremen Teater og Stemmer på Kanten inviterer til
Lad din stemme blive hørt!
Nærværende og inspirerende kultur- og debataften 
om marginaliserede kvinders valg deltagelse i 
forbindelse med kommunalvalget
Med oplæg fra blandt andre: Lisbet Zornig, Beskæftigelses- 
og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev og Formand 
for Socialrådgiverforeningen Majbrit Berlau.
Musiske indslag fra: Sofie August, Ida Skamby & 
Jes Holtsø/Morten Wittrock.
12. november 2013 kl 18.00-21.00Bremen Teater, Nyropsgade 39-411602 København V.
Arrangementet er gratis og inkluderer varm mad og drikke
